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51. KATSAUS VESIHALLITUKSEN TOIMIUTAAIT
V U 0 0 II A 1971
Vuosi 1971 oli vesihallituksen ensimmäinen täysi toimintavuosi. Sen aikana vi
raston toiminta pääsi käyntiin kaikilta osiltaan, samalla kun se monipuolistui
ja lisääntyi. Vuoden aikana vesihallitus teki monia päätöksiä, jotka kauaskan—
toisina viitoittavat sen toimintaperiaatteita. Yleisesti vahvistui myös käsi
tys siitä, että vesihallinnon alaan kuuluvien asioiden hoidon keskittäminen
oli maamme vesivarojen tarkoituksenmukaisen käytön ohjauksen kannalta oikea
toimenpide, Erityisesti on voitu todeta, että suunnittelun, tutkimuksen ja va1-
vonnan kuuluminen samaan keskusvirastoon on tehnyt mahdolliseksi yhteisten
päämäärien ja tavoitteiden asettelun, mihin tavoitteisiin pääsemistä on voitu
helpottaa viraston rakentamistoiminnalla,
Huolimatta työmäärän suuresta lisääntymisestä ei vesihallinnon henkilökunnan
lukumäärässä tapahtunut oleellista muutosta. Sen sijaan vesihallinnon asiantun
temus vuoden aikana edelleen kasvoi ja monipuolistui. Tähän vaikutti osaltaan
myös tehostettu koulutustoiminta. Kun vesihallinnon toiminnan uudelleen suun—
tautumisen vuoksi sen koko henkilökunnalle asetetaan yhä suurempia vaatimuksia,
on vuoden aikana pantu erityisesti painoa koulutuksen järjestämiseen vastai—
suude esa.
Heti vesihallituksen perustamisen jälkeen aloitettiin virastossa erillisenä
projektina taloudellis—hallinnollinen kehittämistoiminta. Tätä kehittämistyö—
tä on vuoden aikana tehostettu, jotta tarpeisiin nähden riittämättömästä hen
kilökunnasta johtuvia ja muiden resurssien niukkuudesta toiminnalle aiheutuvia
haittoja voitaisiin ainaldn osittain lieventää kehitettävillä toimintajärjes
t elmillä.
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Vesihallinnon toiminnan luonne edellytti jirjestettfl yhteistoimintaa muiden
virastojen, kuntien1 teollisuuden, eri jirjestöjen ja etupiirien ym. kanssa.
Vuoden aikana on tihin seikkaan pyritty kiinnittlaiin huomiota. Vesihallinto
on erityiselli mielihyvflli todennut mainitun yhteistoiminnan kiinteytyvin ja
syvenevin. Sanoin on kansainvilinen yhteistyö laajentunut ja nonipuolistunut.
Tiedotustoinintaa on attivoitu tarpeellisen kosketuksen saamiseksi paitsi eri
nikuttajaryhaiin myös yksityisiin kansalaisiin. Ryvi yhteistoiminta julkisen
sanan kanssa on ollut kertomuskautena tunnusomaista.
Vesihallituksen sijoitusta valtion hallinto—organisaatiossa ei ole lopullises
ti jirjestetty. Vuoden lopulla oli asia esini n. eduskunnassa sen kisitel
lessi tulo— ja nenoarviossitysti. Ratkaisun tekeminen tissi asiassa sanoin
kuin koko ympiristösuojeluhallinnon muodostamisessa siirtyi kuitenkin nyöher
miksi. Asian esilli olo synnytti kuitenkin niin toimihenkilöiden kuin työnte
kijöiden keskuudessa tiettyi rauhattomuutta.
Vesihallitusta perustettaessa eduskunta edellytti, etti vesihallintoon siirty—
vii pitkiaikaisessa työsuhtsessa olleita työntekijöiti ei irtisanota ja etti
vesihallituksen tulee toimia seki raksntavana etti rakennuttavana virastona.
Vesihallitus on todennut oman rakennustoiminnan tarpeelliseksi, koska sen avol—
la voidaan suuresti ohjata ja helpottaa vesivarojen oikeata kifltöi. Tulevai
suudessakin on osoittautunut tarpeelliseksi toteuttaa sellaisia vilttinittönii
vesirakennustehtivii, joiden edunsaajapiiri on niin laaja ja etujen kohdista—
ninen hyödynsaajifle niin vaikea, Otti rakentamistehtivi on kansantaloudelli
sesti edullisinta suorittaa valtion toimesta. kertomusvuoden aikana on niin
rahojen pienuudesta huolimatta kaikki edelli tarkoitetut työntekijit voitu pi
tii vesihallinnon palveluksessa, ja titen turvata korkean ammattitaidon siilr
minen myös viraston tulevia tarpeita varten.
Puuttunatta tarkenin vesihallinnon toimintaan kertomusnoden aikana on ylei
sesti todettava sen olleen kaikilta osiltaan nenestyksellisti. Tehtivien li
siintyninen on vaatinut jokaiselta virkaniehelti, toinihenkilölti ja työnteki
jilti suurta ahkeruutta ja tehokkuutta. Yhteinen tehtivi ja sen totesainen
nieleniiksi on suuresti lisinnyt kaikkien ynittlaishelua.
72. VESIHALLINIO
2.1 VESIHALLINNON HALLINTO JA TEHTÄVÄT
Vesihallinnon organisaation ja vesihallinnolle säädettyjen tehtävien osalta ei
toimintakertomusvuonna ole tapahtunut muutoksia. Tehtävien määrä on kuitenkin
jatkuvasti lisääntynyt. Toimintaa rajoittavina tekijöinä ovat olleet erikois
koulutuksen saaneen henkilökunnan riittämättömyys ja joissakin tapauksissa ti
lojen ahtaus ja epämukavuus. Toimintakertomusvuoden aikana saapuneiden uusien
asioiden lukumäärä oli 6 390 ja käsiteltyjen asioiden määrä 5 22k.
Tehtävien jatkuva monipuolistuminen, vesiasioita sivuavien yhteiskunnan eri
toimintojen lisääntyvä tietojen tarve, lausunnot sekä tutkimuksen ja suunnit
telun tarkoituksenmukaisuuden seuraaminen ovat asettaneet vesihallinnon henki
lökunnalle entistä suurempia vaatimuksia.
Toimintakertomusvuonna on vesihallitus asettanut seuraavat toimikunnat, neu
vottelukunnat tai työryhmät:
—
Toimikunnan, jonka tehtävänä on vesihallituksessa suoritettavan julkaisutoi
minnan kehittäminen, koordinointi sekä muu ko. julkaisutoimintaa koskevien
tai siihen liittyvien asioiden valmistava käsittely ja valvonta.
—
Työryhmän, jonka tehtävänä on vesihallituksessa olevien, eri viranomaisilta
siirtyneiden ja vielä siirtyvien arkistomateriaalien sekä vesihallituksen
asiakirjoj en kokonaisvaltaisen ja tarkoituksenmukaisen arkistointij ärj estel—
män toteuttaminen.
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— toimikunnan, jonka tehtävänä on
— seurata vesihallinnon painatustoisintaa ja sen kehitystä;
— tehdä esityksiä vesihallinnon painatustoiminnan tarkoituksenmukaiseksi
järjestäaiseksi;
— valmistavasti käsiteflä painatusta koskevat asiat; sekä
— käsitellä ne suut painatustoimintaa koskevat asiat1 jotka pääjohtaja tai
oikeusosaston päällikkö on sen käsiteltäväksi näärännyt.
— Työryhmän, jonka tehtävänä on
— kainluokituksen käyttöönoton ajankohdan sekä sen vaatisien välttänättö—
mien muutosten selvittäsinen vesihaflinnossa
— vesihallituksen kannanottojen valnistelu valtiovarainninisteriön järjestä—
mää koulutusta (23.
—
21i.9.1971) varten
— vesihallinnossa suoritettavan kainluokitusta koskevan jatkokoulutuksen
suunnittelu ja toiaeenpano.
— Neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on Keski— ja XtäUudenmaan vesien käytön
kokonaissuunnitelman laatiminen.
- Työryhmän, jonka tehtäväni on maalaj ien kaivaluokituksen käyttöönoton suun
nittelu.
— Työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus vesikallinnon sisäisen tarkas—
tuksen j ärj estysnuodoksi.
— Työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää niitä kysymyksiä, jotka liittyvät
pesuaineiden aiheuttaniin yapäristönsuoj eluongelmiin, erityisesti vesistöj ä
rekevöitt ävään fosforiin.
— Työryhmän, jonka tehtävänä on Päijänteen tutkmnaksen koordinoininen.
— Työryhnän, jonka tehtävänä on tehdä selvitys Pohjannaan alueelle rakenne
tuista tekoaltaista.
— Työryhaän, jonka tehtävänä on Päijänteen teollisuusjätevesiselvityksen te
keminen. TE:n asettama työryhmä, jatkosopinus 5.lO.Tl.
— Työryhmän Kynijoen vesistön yläosan vesien käytön kokonaissuunnitelman laa—
tinista varten.
— Työryhmän, jonka tehtävänä on vesihallintolain 1 5:n 6 kohdan tarkoittanna
vesistön kokonaiskiyttöön vaikuttavan. uittoväflähankkeena valmistella Sai—
maan uittosäännön uudistaninen sekä niitä esityksiä, mitä vesihallituksen
puolesta tehdään Saimaan alueen uittajien asettanassa Saimaan uittosääntö—
toimikunnassa.
— Työryhmän, jonka tehtävänä on Päijänteen vesistön nipumpudotuspaikkaverkos—
ton suunnittelu.
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— TyörflaLn, jonka tehtavani on Kallaveden reitin vesien ktyttö& tarkoittavan
kokonaissuunnitelnn lntiainen.
— Työrflaän, jonka tehtLvlnL on laatia jirvien saneerausselvitys.
— Työryhain, jonka tehtivini on flij&nnettl koskevien tutkimusten yhteenvedon
suorittaainen.
— Neuvottelukunnan, jonka tehtivini on Kallaveden reitin vesien klytön koko—
naissuunnit telun laat iainen.
— Neuvottelukunnan, jonka tehtLvånä on Lintisen Uudensaan vesien flflön ko—
konaissuunnitelaan laatiainen.
— Työryha&n,jonka tehtavana on Kainuun vesipiirin teollisuusj&teveeiselvityk—
sen tekeainen.
2.2 flSXKALLXflON HENKXL8KUNTÅ
Vesihallituksen henkil6kunta
Vesihallituksen henkilökunnan lukuaLlfl lisläntyi vuodesta 1970 vuoden 1971
loppuun nennessi 3h3:sta 362:een.
Vesihallituksen henkilökunnan aUrL ja siint tapahtuneet muutokset seki sen
jakauaa koulutukseltaan oli seuraava:
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dirlomi—insinöörit, tekn.lis. ja
tekn, tri
—
rak.insinöörit
maanmittausinsinööri
—
koneinsindöri
— kemisti—insinöörit
puunj alöst usinsinööri
lainopillisen tutkinnon suorittaneet
varatuomarit, oik.kand.
— varanotaarit
maatalous— ja metsätieteiden, filoso
fian, luonnontieteiden, humanististen
tieteiden kantidaatit, maisterit ja
tohtorit, valtiotieteen kandidaatit,
naisterit, hallinto—opin kandidaatit
— limnologit
— hydrologit
— kemistit
— biologit
— mikrobiologi
— geologi
— matemaatikot
— kielitieteilijät
— yhteiskuntatieteilijä fH0K)
— valtiotieteilijät
met sänhoitaj et
agronomit
ekonomit, ksunpat. kand.
farnas eut it
opistoineindörit
agrologi
a eknikot
—
rak.nestarit
— maanmittaust ekikko
— koneteknikot
muu henkilökunta
Yhteensä
69 20,1 72 19,9
66 19,2 66 18,2
1 0,3 1 0,3
1 0,3 1 0,3
1 0,3 3 0,8
1 0,3
114 14,1 16 8,14
11 3,2 11 3,0
3 0,9 5 1,14
henkilöt
31.12,1970 31,12.1971 Muutos
kpl 8 kpl 5 +
÷ 3
+ 2
+ 1
+ 2
+ 2
+ 7
+
+ 2
+ 2
+ 2
+ 2
+ 2
+ 3
+ 19
38
10
10
14
2
1
1
3
1
2
8öl 3
2
7
1%
29
26
1
163
3143
11,1
2,9
2,9
1,2
0,6
0,3
0,3
0,9
1,2
0,3
0,6
0,9
0,6
2,0
- 0
7,6
0,3
0,6
100,0
145
13
10
14
2
1
5
14
1
14
3
7
1°
1
2
166
362
12,5
,6
2,8
1,1
0,5
0,3
0,3
1,13
1,1
0,3
1,1
0,8
0,5
2
0,3
0,5
145,9
100,0
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Vesipiirien vesitoimistoj en henkilökunta
Vesipiirien henkilökunta v. 1970 lopussa oli 786 ja v. 1971 lopussa 799.
Henkilökunnan määrä ja siinä tapahtuneet muutokset sekä sen jekauma koulutuk
seltaan oli seuraava:
henkilöt 31.12.1970 31.12.1971 Muutos
kpl kpl 9 +
— diplomi—insinöörit 68 8,1 72 9,0 + 8
— limnologit 86 13 1,7 13 1,6 —
— metsänhoitaja 1 0,1 1 0,1 —
— ekonomi 1 0,1 1 0,1 —
— hallinto—opin kand. 1 0,1 1 0,1 —
— varanotaarit 3 0,8 3 0,8 —
— sosionomi 1 0,1 1 0,1 —
— farmaseutit flab.hoit.) L 8 1,0 7 0,9 — 1
— opistoinsinöörit 82 5,8 85 5,7 + 3
— agrologi 1 0,1 1 0,1 —
— teknikot
.- rakennusaestarit 298 37,8 289 36,2
— 5
— koneteknikot 13 1,7 13 l, —
— muu laboratoriohenkilökunta 30 3,8 35 8,8 ÷ 5
— muu henkilökunta 319 80,0
Yhteensä 786 100,0 799 100,0 + 13 —
Sivulla 12 olevaan organisaatiopiirrokseen on merkitty vesihallituksen organi—
saatioyksiköt ja niiden päälliköt sekä vesipiirien vesitoimistot ja piiri—
insinöörit.
Henkilökunnan koulutus
Vesihallinnon muodostamisen yhteydessä tapahtuneet muutokset tehtävien sisäl
lössä sekä niiden suorittajilleen asettamissa vaatimuksissa edellyttävät orga
nisaation kaikilla tasoilla monipuolista tehtäväkohtaista lisäkoulutusta. Or—
ganisaation kehittäminen ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkivän kokonaisuuden
luominen edellyttävät lisäksi asenne— ja motivaatiokoulutusta
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Piiosa vuoden 1971 koulutuksesta on ollut eri tehtiviesi toiniville tarkoitet
tua erityiskoulutueta. Asenne— ja notinatiokoulutuete on annettu erityisesti
johtotehtivissi toisiville. Vuoden 1971 koulutustoisinta on pitkin tihtiinen
suunnitelsien vieli puuttuessa ollut osittain vakiintunatonta. flsennflti kou—
lutustarvetta on pyritty nahdollisuuksien nukaan tyydyttlaiin ulkopuolisten
tarjoanilla koulutuspalveluilla.
Vesihallinnon koulutustarpeen ykeityiskohtaiseksi selvittiaiseksi on vuonna
1971 suoritettu vesipiirien osalta koulutustarvetutkinusta. Kaikkien vesipii—
rien vesitoinistoilta tiedusteltiin niiden eri tehtiviin liittyvii koulutus—
tarvetta. Lisiksi tehtiin Kuopion ja Vaaean vesipiireissi henkilökohtainen
koulutustarvetiedustelu koko henkilökunnalle. Tiedustelun tuloksista cclviii,
toisaalta toiniyksiköiden nikesys eri tehtiviryhnien koulutustarpeesta, toi
saalta eri tehtivissi toisivien henkilökohtainen nikenys osasta koulutustar—
peestaan. Tutkinus suoritettiin vuoden 1971 aikana, sutta tulosten pohjalta
laadittavaa ohjelnaa piistitn toteuttaaaan vasta seuraavana vuonna.
Vesihallinnon henkilökuntaa osallistui vuonna 1971 yhteensi 115 koulutustilai—
suuteen. Niihin kiflettiin työaikaa yhteensi n. 2 koo piivii, joista vesihal—
linnon sisiisen koulutuksen osuus oli 36 %. Renkei kohti kiytettiin koulutuk
seen keskiniirin 2 työpiivii.
Vesihallinnon henkilökunnan koulutus vuonna 1971
Koulutus— Osanottajien Kiy’tetty
tilai- lukniiri työpiivii
flrjestiji suuksien keskus— piiri— Yht.
lukusii— hallin— hallin—
ri to to
Valtiovarainainisteriö k5 59 66 125 179
Insinöörijirj estöjsn
Koulutuskeskus (USKO) 16 21 10 38 315
Oy Neo—Rastor Ab 2 kO 3 k3 99
lEX 9 11 — 11 5tt
Valtion Ti.tokonekeskus 8 19 — 19
Muu ulkopuolinen kou
lutus 19 29 stt 83 2tt0
Ulkopuolinen koulutus
yhtsensi 99 186 133 319 153tt
s.nsnnneesnn.nneannsnsansfl.ssnen.en.ae.OSSSSSO.e.Oes.fl.eOflfl
V.sihallituksen sisu—
nen koulutus 16 210 275 tt85 870
nn.n.n.s.flsssn..n.n...nas OOOSflOOOflOOflflOflOflOOOOOflOOflSOSO
Koulutus flteensi 115 396 koe 80tt 2bOtt
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Vesipiirihailinnossa järjestettiin lisäksi ajankohtaisia asioita käsitteleviä
Deuvottelupäiviä parikymmentä, joihin osallistui n. Eoo henkeä ja joikin käy
tettiin työaikaa n. 700 työpäivää.
2.3 YESZflLyjppo UEITTXNIST0INXHTA
Taloudeuis•hallinnojlissn kehittämistoiminnan avulla on tarkoitus parantaa
vesihallinnon toiminnan tuloksia johtamisen apuvälineitä ja johtanistapaa ke
hittämällä. Tällä toiminnafla pyritään antamsan vesihaflinnon henkilöstöne
työvälineitä ja edellytyksiä oman ammattitehtävänsä kehittämiseen ja toteutta
miseen unohtamatta niitä tekijöitä, jotka lisäävät halua saavuttaa hyviä tu
loksia. Kehitteillä olevat johtamisen apuvälineet liittyvät toiminnan suunnit
teluun, toteuttamiseen ja tulosten valvontaan. Kohteena ovat myös mm. organi
saation kehittäminen, sisäinen tiedottaminen ja kenkilöstöasioideu kuten koulu
tuksen ja työehtojen kehittäminen.
pyritään poistamaan vesihallinnon toimintaa hsittaavia epä
kohtia ja sen tarpeellisuutta on korostanut mm.
—
henkilöstön vastuun ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistarve
—
vesihallinnon tarve palvella yhteiskunt parhaalla mahdonisella tavalla
—
tulevaisuuden suunnittelun tarve, sillä kauaskamtoisetkin ratkaisut on teh
tävä nopeasti
—
toteutettavan toiminnan suunnittezun tarve
—
joustavan, tarkoituksenmukaisen organisaai tarve
—
henkilöstön kannustamisen terve
—
Ooflipuolisten tietojen tarve.
Kehittämistyön tulee jokaisessa organisaatiossa olla jstkuvas. Tästä syystä
ja vesihaflinnon rajoitetut henkilöstöresurssit huomioonottaen kehittänistyö
on katsottu parhaaksi suorittaa ns. avulla. Tämä tarkoit
taa sitä, että tehtävää suorittamaan on nimetty siihen parhaiten sopivat hen
kilöt organisaati rajoista riippumatta. Yhdistämällä näin eri henkilöiden
asiantuntemus ja henkiset voimavarat päästään mahdoflisi,nn hyviin tuloksiin.
Kehittiaistyöry tehtävien päälinjan määrittelee pääjohtajan johdolla toi
min koordinointiryhmj. Koordinointiryhnää avustaa kehittämistyöryh työn
ohjaamisessa ohjelnointiry Projektit eli kehittämistoiminnan osatshtävät
käsittävät kuusi eri kokonaisuutta.
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Uehittämisohjeiman toteuttamiseen osellistui vuoden 1971 aikana vesihallituk
sen eri osastojen ja toimistojen sekä piirihallinnon henkilökuntaa yhteensä
runsaat 100 henkilöä. Oman henkilökunnan apuna käytettiin myös ulkopuolista
asiantuntemusta. Tähän mennessä VESKE—toimintaan on käytetty yhteensä enemmän
kuin 10 miestyövuotta, joka vastaa suunnilleen 1 1/2 9 vuotuisesta vesihallin—
non henkilökunnan työmäärästä.
Kehittämistuössä saadut kokemukset osoittavat, että kehittämistoiminnan tulok
set eivät synny hetkessä. Vaaditaen mitkäaikaista työskentelyä, yhteistoimin
nan kehittämistä ja oikeaa asennoitumista, VESKE—toiminnan tulokset pyritään
ottamaan käyttöön sitä mukaa kuin ne valmistuvat, Seuraavassa on lyhyesti esi
tetty kehittämisryhmittäin ryhmien toiminnan päämäärät sekä tähän mennessä ts—
pahtuneet työn päävaiheet.
VESKE/l Ulkoisten toimintaedellytysten kehittäminen
Ulkoisilla toimintaedellytyksillä tarkoitetaan vesihallinnon ja muiden viran
omaisten ja eri intressipiirien välistä yhteistyötä. Vesien käytön ohjaaminen
ja valvonta edellyttävät eri vesien käyttäj:ien ja piirien kanssa luotavia yli—
tsistyötapoja, jotka edistävät mielipiteiden ja näkemysten vaihtoa. VESKE/l:n
Vesihallinnon kehittämisprojektin orpanisaatio
.
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siirtymällä tehtävillä johtamisesta tavoitteella johtamiseen. Kehitettävälle
tavoitebudjetointijärjestelmälle on ominaista, että jokainen itse osallistuu
tavoitteiden suunnitteluun ja toteutuksen valvontaan, Lisäksi sille on omi
naista, että:
— toiminnan suunnittelun avulla etsitään taloudellisesti edullisin ratkaisu
käytettävissä olevien resurssien avulla
— laadittavat tavoitebudjetit muodostavat perustan niin hyvin viraston tulo
ja menoarviolle kuin työmaan konesijoituksille
— raporttien avulla kukin voi seursta toiminnan taloudellista ja määrällistä
edistymistä tavoitebudjettiin verrattuna ja siten aktiivisesti harjoittaa
johtamistoimintaa
Vuoden 1971 aikana on saatu valmiiksi rakennus— ja suunnittelutoimintaa koske
vien tavoitebudjetointijärjestelmien rungot. Työtä tullaan kuitenkin kokonais—
järjestelmän luomiseksi jatkamaan vuoden 1972 aikana.
VESKE/ä Vesihallinnon organisaation tutkiminen ja edelleen kehittäminen
Vesipiirit muodostettiin 1.7,1970 pääasiassa aikaisemmista maanviljelysinsi—
nööripiireistä ja niiden tehtäviksi siirtyivät maanviljelysinainööripiirien
tehtävät sekä vesihallintoon keskitetyiltä muilta viranomaisilta siirtyneet
tehtävät. Jotta vesihallinnolle kuuluvien tehtävien hoito saataisiin vesipii
rien vesitoimistoissa mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi, katsottiin tar
peelliseksi ryhtyä kehittämään vesipiirien organisaation sisäistä järjestys—
muotoa.
Vuoden 1971 aikana on voitu hahmotella vesihallinnon tehtävät sekä määritellä
periaatteet, joiden pohjalta voidaan ratkaista, missä määrin tehtävien hoito
kuuluu keskushallinnolle ja piirihallinnolle sekä miten keskushallinnon ja
piirihallinnon toiminnat kytkeytyvät toisiinsa, Vuoden 1972 aikana joudutaan
selvittelemään vesitoimistojen tehtäviä tarkemmin ja muodostamaan niistä toi—
minnallisia kokonaisuuksia, Näin saatua toiminnallisella perusteella muodostet—
tua organisaatiota sovelletaan muiden VESKE ryhmien sekä hallintoratkaisujen
vaatimuksia vastaavaksi, jolloin tavoitteena on saada vesitoimistoihin sellai
nen organisaatio, joka soveltuu kunkin vesipiirin erityisolosuhteisiin ja mu—
kmutuu joustavasti niihin mahdollisiin muutoksiin, joita vesihallinnon tehtä
vissä ja toimintaoloisaa tulee tapahtumaan.
VESKE/5 Henkilöstöpolitiikan kehittäminen
Henkilöstöpolitiikan kehittämisellä pyritään saamaan henkilöstö kehittämään
itseään, viihtymään työssään sekä samalla työskentelemään tehokkaasti, Tähdä
2 15050—72/13
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tii myös sellaiseen joka takaa virastoi—
le henkij6st kehittiaisnuo__i_uuaet sopivasti koulut etua henkilöstön tu
levaisuuden sefl tehtivien miehityksen jatkuvasti toimintoja vastaavalla ta—
vala. Virastoon pyritan niin ikaan luomaan tavoitteisiin perustuva johtamis—
tapa, flteistyöhenki ja työskentelyolosuhteet jotka kaanustavat iski flsityi—
iii henkilöita etta työrflmia hyviin tuloksiin. Vuoden 1971 aikana on voitu
saada valmiiksi tulevan henkilöstasuunnitte_ujarje_t,_mau perusteet. LisUsi
on aloitntu mm. koulutussuumuittelu ja työehtojen kehittamistoiminta
VZ9fl/6 Intormaatiojarj estelman kehittaminen
Intormaatiojarje515111 tarkoitetaan viraston koko toihinnan kattana jar—
jestelmaa, jolla keritfln, talletetaan ja kisitellåan toiminnan johtamisessa
tarvittavia tietoja, tavoitteena on luoda vesihaflinnolle kokonaisvaltainen
ja yhtenainen intormaatiojarj55511 TAmi edeflyttaa eri vastuuhenkilaidea
tiedontarpeen kartoittamista ja toisaalta tietolahteiden tutkimista, jotta
jarjesteja voisi parhaiten palvella kayttajia organisaa kaikilla ta
soilla. Ryhman työskentelyssa on lihdetty liikkeelle informaatiotarpeen kar—
toitta5isesta vesihaflinnon eri organisaatiotasoilla Samanaikaisesti on suo
ritettu tarvittavan sisiisen laskentajarj.s155 kehittamistyeta Viimeksi
mainitun tuloksena on vuoden 1971 loppupuolella saatu valmiiksi ehdotus vesi—
hallinnossa kifltööu otettavaksi sisiiseksi laskentajarje5t55 Työryhma
esitti tasan selvityksen pohjalta vesihanituksessa kantaen otettavaksi val
tiovarainministeriön suunnittelusihteeristan kehittaman sisiisen laskennan
jonka pohjalta vesihallitus kiynnist5 sisiisen laskenta—
jirjeste1m vuoden 1973 alusta lukien. Timin jirjestelmaa kayttöönotta5
merkitsee, kuten edellÄ on todettu, myös tavoitebudjetoinjjj tILa kifl—
timissn aloittanista samasta ajankob5 lukien.
2.h VESxEåt TALQUStQfljJ
Vesihallinnon vuoden 1971 aikana kayttama miirasahat ovat olleet n. 67.6 milj.
mk. Tasta maarasta vesihaninnon omien maararehojen osuus on kuitenkin ollut
vain n. 6 %. Vesihallinnon perustamisen yhteydessä sen suoritettavaksi jai
joukko muidsn virastojen toimialaan kuuluvia tehtavia, ja huomattava osa vesi
hallituksen muilta virastoilta kantaansa saamista varoista on kanetty juuri
naiden töiden suorittamiseen.
Vesihaflinnon kantamista mifrirahoista oli yli puolet kulutusmenoja. Tama
osoittaa, etU vesihallinto on ensisijaisesti vesien kiytön ohjaukses erikois
tunut jonka toiminnasta erityises kulutusmenoja
kayttavi tutkimuksen, suunnittelun ja valvonnan osuus on huomattava, Vesihal—
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linnon siirtomenot koostuvat kunnalliselle ja yksityiselle sektorille vesi—
huoltolaitteiden rakentamiseen jaetuista korkotukilainoista. Sijoitusmenojen
osuus oli noin kolmannes kokonaismenoista, mikä osoittaa, että vesihallinto
ohjasi vesien käyttää suorittamalla alueellisia tai muuten yleistä merkitystä
omaavia vesistöhankkeita myös omina töinään. Siitä, missä määrin toiminnassa
on tapahtunut taloustoimintaan vaikuttavia rakenteellisia muutoksia, ei vesi—
hallinnon aikaisemman lyhyen toiminnan johdosta ole tehtävissä luotettavia
vertailuja. Myöskään toiminnan taloudellisen kehityksen samoin kuin suunnit—
teiden vertailu toteutumatietoihin ei vielä tässä vaiheessa ole mahdollista.
Määrärahojen yksityiskohtainen virastokohtaisen ja taloudellisen laadun mukai
nen erittely on esitetty sivuilla 20 — 21.
Vesihallinnon kehittämisen eräänä tavoitteena oli saada valtiolle kuuluva ve—
siasioiden hoito suoritetuksi mahdollisimman tehokkaalla ja taloudellisella ta
valla. Taloustoiminnan kehittämiseen on vesihallinnon toiminta—aikana kiinni
tetty erityistä huomiota, ja on todettava, että vesihallinto laajan toiminta—
ja tehtäväkentän kattavana yksikkönä on tarjonnut tähän hyvän lähtökohdan.
Kertomusvuoden aikana ovat taloustoiminnan osalta kehittämiskohteina olleet
erityi sesti ve sivaroihin suuntautuvi en investointien kannattavuusperusteiden
selvittäminen, pitkän ja lyhyen tähtäyksen suunnittelun kehittäminen sekä ve—
s ihallinnon sisäisen tarkastuks en toimint aperiaatt eiden uudelleenmuotoilemi—
nen.
Vesistöinvestointien kannattavuuslaskentaperusteiden laatiminen aloitettiin jo
vuoden 1970 aikana, ja työtä on jatkettu vuonna 1971 edelleen. Vesien moninais
käyttöperiaatteeseen nojautuen on vesihsllinnossa ko. tarkoitusta varten pe
rustettu työryhmä selvitellyt vesistöinvestointien vaikutusten arvostus— ja
mittausongelmia ja pyrkinyt kehittämään suunnittelutyössä käytettävän, inves
toinneista aiheutuvat kaikki hyöty— ja haittatekijät huomioonottavan kustannus—
hyötyanalyyttisen laskentaohjeen. Laedittavat kannattavuusperusteet tulevat
muodostamaan perustan vesihallinnon suunnittelutoiminnalle, ja niiden avulla
pyritään viime kädessä ohjaamaan vesihallinnon toiminta sellaisiin kohteisiin,
joita yhteiskunta eniten tarvitsee. Ohjeiden laadinta liittyy siten läheises
ti vesihallinoon pitkän tähtäyksen suunnitteluun ja vesihallinnon taloudellis—
hallinnollisen kehittämisohjelman yhteydessä laadittavaan toimenpiteiden oh—
j elmointij ärj est elmään.
Kehitteillä olevassa pitkän tähtäyksen suunnittelussa eräänä tavoitteena on
eri suunnittelutasojen ja —lajien yhdistäminen yhtenäiseksi suunnittelujärjes—
telmäksi. Täten sen eräänä tehtävänä on myös taloussuunnittelun ja varsinai
sen toiminnan suunnittelun koordinointi. Suunnittelujärjestelmän kehittämises
sä on pääpaino kertomusvuoden aikana kohdistunut erilaisten perusselvitysten
tekemiseen vesihallituksen toiminnan päämääristä, niistä tarpeista, joita ve—
sihallinto pyrkii tyydyttämään, sekä tähän toimintaan käytettävissä olevista
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velvoitteen pohjalta, sillä luonnonvarojen käyttöön liittyvät ongelmat ovat
nopeasti kasvaneet maailman laajuisiksi kysymyksiksi. He ovat nyt kansainvä
lisiä ongelmia, joiden myönteinen ratkaiseminen vastaavasti on mahdollista
ainoastaan kansainvälisen flteistyön suonin keinoin.
Km. kansainvälisen velvoitteen lisäksi tulee vesihallinnon kansainvälisen yli—
teistoiminnan olla sellaista, että se palvelee omien vesivarojene kokonais—
käytön suunnittelu—, okjaus— ja valvontatoimintaa sefl vesivaroihin kohdistu—
na tutkimusta.
Kansainväliset kontaktit ovat tutkimustolainnalle, jota vesihallinnossa koitaa
vesientutkimuslaitos, erittäin tärkeät, pienen maan tutkimustoiminnalle suora
nainen elinehto. Koska Suomen on tutkimuskapasiteetti on rajoitettu (OECD:n
tilaston mukaan Suomi on 17:sta OECD maasta vasta 15., kun verrataan tutkimus—
menojen osuutta bruttokansantuotteesta), on kotimainen tutkimustoiminta suun—
nattava sellaisiin kohteisiin, jotka parhaiten edistävät vesiin ja vesien käyt
töön liittyvää tietoutta erityisesti omien vesinrojene ja niiden hoidon kan
nalta.
Kansainvälisen toiminnan muodot
Kansainvälinen toiminta vesihallinnon toimialalla voidaan määritellä muodoil
taan jakautunksi kahteen päätoimintojan ryhmään, joiden välinen tarkka rajan—
veto ei ole mahdollinen, eikä tarpeellinenkaan:
— jatkuva, lähinnä yleisluonteiseksi määriteltävä yhteistoiminta, joka merkit
see alan tietämyksen vaihtoa sekä ammatillisen, teknisen käyttötiedon tasol
la että teoreettisenalla, tutkimuksen tasolla,
— sisällöltään yksilöity, ajallisesti rajattu yhteistoiminta, joka merkitsee
erilaisia yhteistyöhankkeita tai niihin verrattavissa olevia toimintakoko
naisuuksia.
flläesitettyjen yhteistoiminnan muotojen lisäksi kansainvälinen yhteistoiminta
tapahtuu monella eri tasolla (hallitusten, ei—julkisten kansainvälisten tai
kansallisten laitosten, järjestöjen tai muiden yhteisöjen, sekä yksityisten
virkamiesten välillä). Vesihallinnon toimialan kannalta voidaan kansainväli
nen yhteistoiminta siten jakaa kahteen pääryhmäin:
— hallitusten välinen yhteistoiminta vesihallinnon toimialaan kuuluvissa
asioissa tai niissä vesihallintoon liittyvissä asioissa, joissa vesihallitus
on Suomessa niitä hoitava viranomainen. Hallitusten välinen yhteistoiminta
perustuu bilateraalisiin sopimuksiin tai multilateraalijärjestelyihin (hal
litusten väliset yhteistyöjärjestöt ja muut elimet), jolloin toimintemuodot
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ja renettelytavat ovat ao sopimuksia säännellyt
muu kansainväliren ytteistoiminta, ,jolloin osallistuminen siihen on tapaus
kohtaisesti vesihallinnon heraittavissa, lähtien tarkoituksenmukaisuudesta
Vesihallinnon kansainvälinen toiminta v 1971
Vesihallitus or ollut edustettuna mm seuraavissa kansainvälisissä järjestöis
sä tai muissa orgenisaatioissa:
ultilateraali ei yhteistoiminte
(iconommc Comission for 2urope)
UrIiC0 (United öations ducetional, 0cientific and Cultura Orgarisation)
IVO (International Hydrological Decade)
iOc (Intergovernmental Oceanographic Commission)
FAO (Food and Agriculture Organizat’or)
I!ICO (Intergovemnmental Haritlme Consultative Organization)
OCD (Organisation for Economic Co—operation and OeveloTment)
FLG (Foderation Europäischer Gewässerschutz)
IAHS (Intemnatioral Assoniation of Hydrological Sniences)
WHO (World health Organisation)
Bilateraalinen yhteistoiminta
uorren ja Neuvostoliitor välinen tieteellis—teknilliner ytteistyökomitea
a t ei yt
v t ne cv st r t okoms
oorrez j uolar vlirer tieteellistearinen yhteistyösopimus
Ulkomaille s rrtsu ureita vir’a atioja tehtiir kaikkiaan O, joihi käytet
tim r ä 0 paivä ja ‘esihallitukser varoja 32 700 rrk Huomattava osa rrst—
oita tehtiin kuitenkin ulkopuolisir varoin, lähinna ulkoasiainministeriön
r opetus inisteriör sekä osittain vyös henkilöiden omin eustarnuksin
Vesihallituksessa puolestaan kävi lihes 100 ulkomaista vierasta Ulkomaisten
karjoittelijoiden ja tutkijoiden sijoittaminen vesihallintoon on ollut toistai
seksi melko vähaiste eikä varsinaista vaihtojärjetelmää ole tähän mennessä
kytetty Harjoittelijoiden välittämisesta ovat huolehtineet Suomen Rakennus—
insinöörien Liitto ja työvoimaministeriön työvoimaosaston tynvalitysasiain
toimisto
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2 • 6 VZSIH*LLIUOJ JULKAISU— JA TflDOTUBTOIMIflA
Vesihallituksen julkaisutoisinta
Vesihallinnon julkaisutoi.innhla pyrititn levittiafla tietoa vesihallinnon
euorittaaista tuthinuksista, laadituista toiaenpide—ehdotuksista ja suunni—
telaista eri vesienklfltdjlpiireille. TAata toiainnan kehittiaisesti ja koor—
dinoiaisesta huolehtii julkaisutoinihunta.
Vuonna 1971 vesihallitus piitti ryhtyi julhaiseaaan komea erillisti julkai—
susarj aa: Vesientutkinuslaitoksen j ulhai suja • Vesihallituksen 3 ulkaisuja ja
Vesihallituksen tiedotukeia.
“Vesientutkiauslaitoksen julkaisuja” on jatkoa ennen vesihallinnon perustnis—
ta julkaistuille sarjoine: “Hydrologisen toiniston tiedonantoja” seki “Maa—
ja vesiteknillisii tutkiauksia” • “Vesientutkinuslaitoksen julkaisuja”—sarjassa
julhaistaan tieteellisiÄ tuthinuksia ja kisiteltfl havaintoaineistoa vesien—
tutkiauslaitoksen toinialalta. Vuonna 1971 sarjassa ilnestyivit seuraavat
3 ulkaisut:
1. Mustonen, 5. Alinluaan vaihteluista pienillÄ alueilla. Sunnary:Variations
in the Mininun Runon tron Snall Basins. Helsinki 1971.
2. Mustonen, 5. & Seuna, P. Metsiojituksen vaikutuksesta suon hydrologiaan.
Suaaary: Influenoe ot Porest Draining on the Hydrology ot
Peatlands. Helsinki 1971.
“Vesihallituksen julkaisuja” sisÄltÄÄ haifli nuut kuin edellÄ ninitussa sar
jassa julkaistavat vesihallituksen sellaiset julkaisut, jotka hatsotaan nerhi—
tflseltiin niin tirheihsi, ettÄ ne vaativat edustav—— ja hiflinnöllisenin
painoasun kuin nonistettava tiedotussarja tarjoaa. Sarjassa ilaestyvit ensin—
nAiset julkaisut vasta vuoden 1972 aikana.
“Vesihallituksen tiedotuksia” sisÄltÄÄ sanntapaisia julhaisuja hum aikaisen—
nt sarjat: “Maataloushallituksen insinööriosaston na— ja vesitehnillisen
tutkinustoiniston tiedotuksia” ja “Vesiensuojelutoiniston tiedonantoja”. Sar
jassa julkaistaan tutkinuksia, jotka ovat joko viliraportin luonteisia tai
nuuten eivÄt edellytÄ vaativaa julkaisusarjaa. NiinikÄÄn siinÄ julkaistaan ki’
sittelenitönti havaintoaineistoa, vesihallituksen laatinia vesien kÄytön koko’
naissuunnitelnia, ohjeita jne. Sarjassa ilnestyivtt vuoden 1971 aikana seu
raavat julkaisut:
1. Analyysituloksia valtakunnallisilta virtahavaintopaikoilta. Helsinki 1971.
2. Nenonen, M. KIfltanön pohjaeliintutkinusten standardisointi jAni—
olosuhteisiin. Suanary: Standardiåation 01 Praotioal
Botton Pauna Research in Lakes. Helsinki 1971.
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3. Haapala, K. ja Erkomaa, X. Vesihallituksessa käytettävistä analyysimene—
telmistä, Helsinki 1971.
k. Kämppi, 1. Jäteveden suoimeytys. Summary: Sewage Treatment in
Infiltration Ditches, Helsinki 1971.
5. Banta—Pere, V. Jätevesien uhdistuksen kustannuksista. Summary: Costs
of Purifying Domestie Sewage, Helsinki 1971.
6. Vesientutkimuslaitoksen tutkimusohjelma vuodelle 1971., Helsinki 1971.
7. Pohjalietteen analyysituloksia valtakunnallisilta syvännehavaintopaikoil—
ta, Helsinki 1971.
8. Voimakkaasti säännösteltyjen tekojärvien ominaisuuksista, käytöstä ja kun—
nostuksesta, Helsinki 1971.
9. Kerminen, 5., Häkkilä, K., Tulkki, P, ja Haapala, K. Emulgointiaineiden
myrkyllisyydestä ja hajoamisesta Suomen oloissa. Summary:
Toxicity and Biodegradability of Emulsifiers in Finnish
Watercourses, Helsinki 1971.
10. Seuna, P, Suomen vesistöaluest, Ehdotus vesistöalueiden yleisjaok—
ei ja vesistötunnukseksi, Helsinki 1971.
11. Viitasaari, 5. The Use 01’ Different Methods for the Removal of Nutrients
from Sewage, Tiivistelmä: Asumajätevesien ravinteiden
poistomenetelmistä. Helsinki 1971.
12. Vedenhankintaa varten tehtävistä pohjavesiselvityksistä. Helsinki 1971,
13. Vesihuoltolaitokset 31.12.1970. Summary: Water Works and Sewage Plants
31.12.1970. Helsinki 1971.
l. Selvitys loma—asutuksen ja ympärivuotisen haja—asutuksen vesihuollosta
ja kiinteiden jätteiden käsittelystä, Helsinki 1971.
Julkaisujen levittäminen on tapahtunut osittain vaatavuoroisuu%een perustuvana
kotimaisena ja kansainvälisenä kirjallisuusvaihtona ja osittain julkaisujen
myyntinä valtion painatuskeskuksen kautta,
Vesihallinnon sisäinen tiedotustoiminta
Sisäisellä tiedotustoiminnalla pyritään lisäämään viraston tehtäväkenttään
kuuluvien asioiden tuntemusta ja yhtenäistämään eri toimintayksiköiden ja nii
den henkilökunnan suhtautumista omaksuttuihin toimintaperiaatteisiin ja —ta
voitteisiin, Monisuuntainen tiedonkulku edistää niinikään yhteistoiminta—
alttiutta, keskinäistä luottamusta ja viihtyvyyttä. Sisäisen tiedotustoiminnan
piiriin kuuluvat niin vesihallinnon toimintaan ja työsuoritteisiin kuin hal
lintotoimintaan liittyvät asiat,
Sisäisen tiedotustoiminnan kehittäminen tapahtui VESKE’toiminnan puitteissa
ja ehdotus vesihallinnon sisäisen tiedotustoiminnan periaatteista ja järjes
telmästä valmistui vuoden 1971 lopulla. Kehittämistoiminnassa pyrittiin kui”
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tenkin sanalla käytännönläheisteen ja siitä ensti eräät sisäiseen tiedotus—
toiaintaan liittyvät toteutukset otettiin kokeiluluonteisesti käyttöön heti,
kun ehdotukset niistä olivat valaistuneet ja tulleet hyvflsytyiksi.
Näkyvin tiedotuskanava, vesihallinnon sisäinen tiedotuslehti, sai alkunsa
syyskuussa 1971. Vesiväki—niaen saanut lehti ilaestyi vuoden 1971 aikana kaik
kiaan neljä kertaa. Se toiaitettiin Å h—kokoisena vahasaonisteena ja sen pai
nos oli 1 900 kpl nuseroa kohti. Vesiväki—lekti jaettiin henkilökohtaisesti
vesihallinnon virka— ja toiaikenkilöille sekä pysyväisluonteisifle työnteki
jöille. Korjaaaoille ja työnille lehti jaettiin lukukappaleiksi.
Vuonna 1971 ilaestyneiden kolaen ensinäisen sisäisen tiedotuslehden perus
teella suoritettiin sielipidetiedustelu, jonka vastauksista kivi ilmi, että
henkilökunta piti sisäisen tiedotuslehden ilmestymistä erittäin tarpeellisena.
Eniten luettuja artikkeleita olivat työtehtäviä koskevat asiat ja henkilökun
taa koskevat säännökset.
Vesihaflinnon ulospäin suuntautuva tiedotustoiminta
Vesihallinnon ja muiden viranomaisten, eri intressipiirien sekä yksityisten
kansalaisten välisen tietojen vaihdon tavoitteena on:
— lisätä tietoa aarne vesietä ja niiden käytöstä;
— ohjata ja edistää oikeiden käsitysten muodostumista vesien käyttöön liitty
vissä kysymyksissä;
— antaa tietoa vesihallinnon toiminnasta ja toimintaperiaatteista; sekä
— edistää vesien käyttöön liittyvien intressipiirien ja yksityisten kansalais
ten nhdollisuuksia esittää odotuksiaan ja tarpeitaan vesien käytöstä ja
vesihanintoviranomaisten toiminnasta.
Tiedotusmuodoista olivat vuonna 1971 käytössä aikaisenin selostetun julkaisu—
toiminnan lisäksi n. artikkeleiden kirjoittaminen, tiedotustilaisuudet, neu—
vottelupäivät ja esitelmien pito. Runsaasti vastattiin myös erilaisiin tiedo
tusvälineiden edustaj ilta tai yksityisiltä henkilöiltä tulleisiin tiedustelui—
km Vesihallituksesta välitettiin vuoden aikana noin 250 uutisasiaa, joista
varsin merkittävän osan muodosti syyskuussa tehostetusti aloitettuun alueelli—
seen uutispalveluun liittyvä aineisto. Tässä järjestelmässä vesihallitus toi
mitti säännöllisesti määräpäivinä Yleisradion uutistoimituksen aluepalvelulle
ja lehtien uutistoimistoille tiedot vesihallituksesea tehdyistä päätöksistä
tai annetuista lausunnoista, joilla katsottiin olevan alueellista merkitystä.
Yleisradion ja uutistoimistoj en ilmoituksen aukaan tästä tiedotusaineistosta
välitettiin eri alueiden tiedotusvälineisiin noin 70 %.
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Vuoden 19T1 lopulla vesihallitus oäåtti valmistaa vesihallintoa ja maamme vesi—
varoja sekä niiden tilaa koskevan yleisesitteen käytettäväksi yleisinformaa—
tiona niin ulospäin suuntautuvassa kuin sisäisessä tiedotuksessa. Esitteen
valmistuminen siirtyi kuitenkin vuoden 1972 puolelle.
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3. VE S IVARAT
3.1 VESIVAR0JEN MÄÄRÄ
Maassamme on n. 55 000 järveä, joiden yhteenlaskettu pinta—ala on n. 30 000
km2, mutta tilavuus ainoastaan n, 200 km3, joten järviemme keskisyvyys on vain
7 m, Keskimääräinen sadanta on 550 mm eli n. 17 lis km2, josta noin puolet
haihtuu ilmaan ja noin puolet virtaa vesistöjen kautta mereen. Näin ollen on
veden keskimääräinen viipymä vesistöissämme teoriassa vähän yli 2 vuotta, mut
ta käytännössä vesi vaihtuu kokonaan n. 10 vuodessa. Vesistöjemme keskimääräi
nen virtaama on n. 3 000 m3/s, mutta keskimääräinen alivirtaama ainoastaan
n. 500 m3/s. Vesistöistä suurin osa laskee Pohjanlahteen, keskivirtaaman mu
kaan lähes kaksi kolmasosaa, vajaa kolmannes Suomenlahteen ja Laatokkaan sekä
vähäinen osa Jäämereen. Suurimmat järvialueet sijaitsevat yli 70 metrin kor
keudella Etelä—Suomen järvitasanteella, jossa järvien osuus pinta—alasta on
noin 20 %.
Pohjavesivarojen ja niiden käyttökelpoisuuden selvittelyä vedenhankintaa var
ten Suomessa on viranomaisten toimesta suoritettu järjestelmällisesti 1960—
luvun puolivälistä alkaen. Inventointitulosten perusteella on laadittu yhteen
veto Suomen pohjavesivaroista. Vuodelta 1970 on vesihallitus kerännyt tiedot
yhteisten, yli 200 asukasta käsittävien vesilaitosten vedenkulutuksesta.
Suomen antoisuudeltaan vähintään 250 m3/vrk suuruisiin pohjavesiesiintymiin si
sältyvät pohjavesivarat ovat inventointitulosten perusteella noin 3 630 000
m3/vrk eli noin 2 m3/s. Inventoinnin tarkennus on eräiltä osin parhaillaan
käynnissä.
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Pohjavettä käytettiin yhteisissä vesilaitoksissa Suomessa vuonna 1970 keski
määrin 252 000 m3/vrk eli 2,9 m3/s, mikä on 31 % näissä Vl5ilaitoksissa käy—
tetystä kokonaisvesiaä_.ästä Pohjavesivuroista oli yhteinen Vlsilaitosten
käytössä sanottuna vuotena 7 %. Eniten sekä suhteellisesti Otti määrällisesti
on Pohjavesivaroja otettu käyttöön Uudenmaan ja Hämeen lääneissä, mutta niis
säkin vasta noin kuudennes arvioiduista varoista. Pohjavesivurojen arvioitu
määrä ja käyttö vähintääm 200 asukasta käsittävissä vesilaitoksisea on esi
tetty lääneittäin sivulla 31 olevassa piirroksessa,
3.2 VESXVAROJEU TILA
Viime vuosina on suoritettu runsaasti vesiin ja jätevesiin kohdistuvia tutki
muksia sekä vesiviranomaisen ja vesiensuojeluyhdisy55 että sellaisten lai
tosten ja yhteisöjen toimesta, joiden toimenpiteet vaikuttavat vesien tilaan
ja osalta on viime vuosina ha
vaittavissa selviä kuormitnsen pienentymis tuotantoyksj5 kohti, sekä
myös vähäistä absoluuttista kokonaiskuonituksen vähentymis Tähän on pääs
ty prosessiteknisin toimenpitein, joista mainittakoon vedenkäytan väkentäminen
ja kierrätys, sekä kuitujen ja jätelieme tehostettu talteenotto. Muilla teol
lisuuden aloilla on huomattava tuotannon kasvu yleensä aiheuttanut sen, että
huolimatta Puhdistustoimenpiteistä kokonaiskuormitue ei toistaiseksi ole alen
tunut. Asutuksen ja teollisuuden jätevesikuorm5 ja sen prosentuaalinen Ja
kautuminen eri likaajien kesken on esitetty sivulla 32 olevassa piirroksessa.
Teollisuuden vedenkulutus on noin 80 m3/s, josta yksinomaan puunjalostusteol..
lisuuden osuus on noin 65 m3/s. Teollisuuden vedenkulutus on kuitenkin piene—
nemässä, mikä on kokonaisuudessaan johtunut toimenpi
teistä. Muun teollisuuden osuus 15 m3/s jakaantuu lähes tasan elintarvike—,
kemialflsen.. ja metalliteollisuuden kesken.
Huolimatta jätevesien puhdistustekniikassa tapahtuneesta voimakkaasta kehitty—
misestä on asutuksen aiheuttamassa vesistökuormituksessa havaittavissa vähäis
tä kasvua. Tähän on syynä viemäröinnin lisääntyminen. Seuraavassa yhdistem5—
sä on kerätty tietoja kahden vuoden aikana asumajätevesien puhdistuksessa ja
viemäröinnissä tapahtuneesta kehitykses
Vuoden 1968 Vuoden 1970
lopussa lopussa
Yli 200 asukasta käsittäviin yhteisiin
viemärilaitoksiin liittyneitä 2 100 000 (45 %) 2 430 000 (53 Z)
Puhdistamoiden lukumäärä 225 236
Puhdistamoista on 200 — 4 000 asukkaan
taajamissa 75 % 8o %
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ASUTUKSEN JA TEOLLISUUDEN JÄTEVESI
KUORMITUKSEN PROSENTUAALINEN JA
KAUTUMINEN ERI VESISTÖALUERYHMI
VESISTöALUERYHMÄT:
1. 1KSEN VESSTÖ
Z ETELÅNEN RANNI(kOALUE
1 KYMUOEN VESIST
4LOUNAIS-SUOHI
S. KOKEMÄENJOEN VESISTÖ
K. POHJO)S-SATAKTA SEKÄ ETELÄ-POHJAN+4AA
7. KESKT-PO+IJANMAA
1. MS-PO+UANMAA SEKÄ KANAJN VESISTÖT
t. KEMI- JA TNIONJOEN VESISTÖT
JÄÄI4EREEN I.ASKEVAT VES5TÖT
MERKKIEN SELITY
m ‘.
4 r I4 ‘3 0 0 0 H m 1 td cr
Le
a
0%
m ‘4 .4 0 CI t. ¶1 ‘4 Ii ‘1 3
.
CI c3 c ts ‘4 ‘1 ‘4 ts tO
I 0
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1. Pielisen reitti
2. Kallaveden reitti
3. Saimaan alue
4, Kymijoen vesiet3n ylosa
5. Päijnteen alue
6, Mäntyharjun reitti
7. Kymijoen vesist5n alaosa
8. Keski- ja ItäUusimaa
9, Läntinen Uusimaa
10, Lounais-Suomi
11. Kokemilenjoen ja Karvianjoen
vesiat5t
12. Pohjanmaan etelosa
13. Pohjanmaan keskiosa
14. Pohjanmaan pohjoisosa
15. Oulujoen vesistö
16. lijoen ja Kiiminkijoen
Kuusamon vesistöt
17. Kemijoen ja Simojoen
vesistöt
18. Tornionjoen vesistö
19. Tenojoen ja Paatejoen
vesistöt
Arvioitu
valmistuvan:
1972
_______
1973
1975
Vesien käytön
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on Ieaihajltus on ottanut huonoon ra. seuraavat nåkbkohdatg
—
Jrjastyst. laaties-aan vesjkalljtns on pyrkinyt ottawaan huozioo esitetyn
toivnpiteaq tllreellaöjyjan ja v&ltt&&tt3.nj.n vesistön ja zahcollisuuk•
sieaa iiaaan rybs ilrsnbuojelfln kannalta. &aaoin or pyritty ottaraar huo—
Eloon lnveetoinnj Iaavut,ttavs .tt.’ucrajgu een väheneganen. £delleer
lainoja n fuolletta yönn—ttgv;tai vain allaisille henflqiile, Joiden to—
teuttainan voidaan tehdä vålitt:rilsti ja tuunniteltu toisanpide soveltuu
alueelliseen tai laitoskohtaisaen kokonajarat ajanun. Johtuen zy3nnettjvien
varojen niukkuuneata sellaiset laitokset, joille on jo aik isenin ryönnetty
viantiraksuinte lainaa, on jleens. katsottu ‘(henän tärkeiksi rahoituskoh—
teiksi, vai:3., leioiset saattant joutua edealean tOaaäjr nuorattuvia in
vestointeja Ltekaoryitupa p vflent:.... si lyhyen ajan sistlfl ja lainan
elO411 3 .set luilte osin ovet oleressa,
—
v sihallitus on Tuoltanut lainaa xyonnatt,Lksi r.yös sellaisifle laitoksil—
le, joilla .ätevedn 30:’tawist4 toskeva lu.se.sattel-r on kesken, tikfli ha—
keflgteaasa suunnitejta toinenpije soveltuu vesikanitunen kksitysseen 34—
tekjayxflse tokonaisratkaiauai.s J.j t’.sst tartoitettuja lainojt tullaan
viel tUevaisuudeera jansear, or lairan saannin eaellnyksenä “ataisua—
jesea kt.itenin pidett4va voirassaolavaa veeioi.caujen lu:as.
Uusille tehd slaitoksifle j.s tuotanto ksifl.ille ei v sihellitukeer )‘4eitgksen
sutar tialisi rye tfl tL’sa !Rsitelatvist_ ralnlsta lainoja, aill nflyai—
kaiseen teollisuuasuuntitteluun kualai. r;s jt.ttciler eli’inoirinen ja täst
aiteutuvst ustanrflset tulsu ottaa huerio n t ollianud,i .annettarjjt ti.r—
aittaess ja rasotusta .slrjastett aa.8 erin 1P—s tai ykeinory tavat —
T.iOesn t ‘ot ntor r’alu,: O trsrea,itei.1 +øi rross
O 1. fl ‘ni., t..i. ?A ‘ . tt:ca tass t.ir. citat’.est leles ‘ :r ar...ma:,suc ial-j...
.at1Et ca-1, 5 ..Gr • 01 0 t 5 at4 isr ‘lentua T.l—
lejaj. t. tt..v.a .zaasaiq ‘arte, v-i r-n ‘t’v’tava t’01 re J4r3e’t’,’ ilrei—
atti , tiagin tavi, ‘:‘r een ti2-’l •e.n z’.’ ±‘Ptqj’.t tSertar1ctoii,..,.
it—isi n an ..eain vnifl. j&rja..t... r’11cijr5 .i t— tietL
Lsir rki: i • j..nt elld tattj.n salv.sy.ter rut-ar cl a en urjaloatusteol..
l:’u,.iaelle aineut ii lai:ostohta:,:..ta kacrpieg.7
:Iliruoaina LGC zilJ. aa:Lan lustennuksa’. ...Isaal a..r1tt.. teo.fleras on j,,
visee nosine investoinut vesiansuojalutoi,en,,_4,iai, roir .ilj. ik. tel—
ai Gir seu4an vetlenhanflntt tltä sluaelta aloitateet trr,, v;osi,n—qnen lo—
pufla, ja tmrv tavat tofrenpiteet lis tcteut—ttn—a ‘U’tCrZsti, ,otta kel—
vrlke- ra”aveden sianti vczt.is 1. ‘rvst..
La ttrtvissr le ie’. varojan puitte ne 4 ry . . s4—nsue:—lgr uzrnitt——
laa ,s re.ittyj o — voit, t te°ttaa s:it a..’.:sa tuin tarve eeell—
•-ssa •uliaj.C. . .ta £ ars ‘; t n..a 2. 1 ‘iajis. •‘eWT C,
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jotta suunnittelu voitaisiin hoitaa tarvetta vastaavasti. Seuraavassa on esi
tetty vesiensuojelun suunnittelu— ja tutkiinusmomentilta suunnitteluun vuonna
1971 käytetyt varat sekä suunnitelma vuoden 1972 varojen käytöstä niiltä osin
kuin se voidaan erottaa muusta suunnittelusta.
käytetty suunnitelma
1) Vesiensuojelun kokonaisohjelma 30 000 60 000
2) Vesistöaluaittaiset ja kokonaissuun—
nittelun vesiensuojeluselvitykset
vesistö— ja rantaselvitykset 135 000 0 000
asumajätevesi —“— — 60 000
teollisuuden 103 000 130 000
muut ympäristönsuojeluselvitykset
(mm, maisema— ja vesialueet) 5 000 25 000
23 000 255 000
3) Alueelliset yleissuunnitelmat 30 000 90 000
) Vesistöjen kunnostaminen 25 000 30 000
5) Vesiensuojelun ja vesien virkistys—
käytön kehittäminen 61 000 60 000
Kohdat 1
— 5 yhteensä 392 000 95 000
Tavoitteet
Alustavan valtakunnallisen vesiensuojeluohjelman laatiminen on aloitettu ja
tässä vaiheessa on koottu pääasiassa vesistöjä kuoraittavan teollisuuden eri
sektoreiden nykyiseen tuotantoon ja vesistöjen kuormitukseen liittyviä tieto
ja. Lisäksi on pyritty kartoittamaan ja kokoamaan tuotannon tulevaan kehityk
seen liittyvät tiedot ja ennusteet sekä selvittämään vesistöihin kohdistuvan
kuormituksen tulevaa kehitystä olemassa olevien tietojen perusteella. Tähän
liittyen on kartoitettu sisävesistöjemme veden laatu niiden eri käyttötarkoi’
tusten perusteella. Valtakunnallisen vesiensuojeluohjelman mahdollisimman pi-’
kainen valmistuminen on tärkeänä tavoitteena.
Jotta vesistöissä ja merialueilla tapahtuneiden öljyvahinkojen torjunnassa
otettaisiin huomioon myös kemiallisen torjunnan eli emulgointiaineiden käytön
aiheuttamat ympäristönsuojeluvauriot on vesihallitus julkaissut ohjeet ja tut—
kimusselosteen ‘Emulgointiaineiden myrkyllisyydestä ja hajoamisesta Suomen
oloissa”.
Määrittääkseen täsmällisesti vesiensuojelun vaatimukset pesuaineiden käytössä
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Tarmeet ja niiden kehitys
Vuoden 1971 aikana laaditut tutkimukset eivät ole oleellisesti muuttaneet si
tä käsitystä, mikä viime vuosina on muodostunut loma—asuntojen määrän kasvus
ta. Vuoden lopussa loma—asuntoja oli maassamme arvion mukaan lähes 190 000,
kasvun oltua viimeisten 10 vuoden aikana keskimäärin noin 9 000 vuodessa eli
6 %. Viime vuosina myönnettyjen rakennuslupien määrän perusteella on sekä mää
rällinen että suhteellinen kasvu kuitenkin ollut jonkin verran keskimääräistä
korkeampi,
Matkailun voimakkaan kasvun jatkumista kuvaavat mm. leirintäalueilla yöpynei—
den määrässä tapahtunut kehitys. Vuonna 1971 oli yöpymiskertojen määrä
1 83)4 000, joista ulkomaalaisten osuus oli 2)4 %. Viimeisten 10 vuoden aikana
yöpymismäärä on kasvanut yli 3—kertaiseksi. Vuosina 1969
— 1971 vuotuinen kas
vu oli keskimäärin noin 13 %. Määrällisestä kasvusta ulkomaalaisten osuus oli
noin 50 5.
Veden merkitys ympärivuotiseen asumiseen liittyvänä maisema— ja ympäristöteki
jänä 5ekä aktiivisen virkistyskäytön kuten uinnin, kalastuksen ja veneilyn
kohteena on jatkuvasti lisääntynyt. Käytön kehittyminen ei tässä tapauksessa
kuitenkaan anna oikeaa kuvaa tarpeista, koska mahdollisuuksia virkistäytyä ve
den äärellä rajoittaa taajama—alueilla ja niiden läheisyydessä erittäin usein
veden likaantuminen, sopivalla etäisyydellä sijaitsevien rantojen puute sekä
rantojen käyttö muihin tarkoituksiin.
Loma—asutuksen ja matkailun voimakkaasti kehittyessä on tarpeen kiinnittää
erityistä huomiota virkistyskäytön ohjaamiseen niin, että sen mukanaan tuomat
ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset mahdollisimman pitkälle vältetään.
Sekä loma—asutuksen ja matkailun että ympäristönsuojelun edut ovat tässä suh
teessa suuressa määrin yhteisiä. Ympärivuotisen asumisen osalta on lisäksi ky
symys aktiivisista toimenpiteistä jo havaittujen puutteiden korjaamiseksi.
Suunnitellut toimenpiteet
Vuoden 1970 aikana suoritetun selvityksen perusteella on vesipiirien vesitoi—
mistojen tiedossa noin 130 järveä tai vesijättöä, joiden vedenkorkeuksia on
todettu olevan tarvetta nostaa lähinnä rantojen käyttökelpoisuuden parantami
seksi, vesialueen maisemallisen merkityksen lisäämiseksi ja umpeenkasvamisen
estämiseksi. Alustavat arviot veden pinnan noston aiheuttamista kustannuksista
on tehty noin 50:stä järvestä, jolloin kustannusten on todettu olevan keski
määrin noin 100 000 markkaa hanketta kohti. Jossain määrin on tehty myös yksi
tyiskohtaisempia suunnitelmia lähinnä koemielessä. Useissa tapauksissa on to
dettu olevan tarpeen ryhtyä vedenkorkeuksien noston lisäksi myös muihin toi
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menpite;siin järven käyttökelpoisuuden turvaawiseksL Tällaisten kunnostus
hankkeiden toteutturista vaikeuttaa lainsäadännön puutteellisuus
Veneilyreittien suunnittelu jatkui vuoden aikana sekä alueellisena että yk
sittkisten kunnostuskohteitten suunn;tteluna Alueellinen suunnittelu liittyi
lähinnä vesien käytön koeonaissuunnitteluun Yksittäisten kohteitten osalta
oli yleensä kysymys joko uuden veneily—yhteyden muodostamisesta kahden vesis—
tönosan välille tai vesialueen mataloitumisesta ja umpeenkasvamisesta venei—
lylle aiheutuvien haittojen poistamisesta.
Vesien käytön kokonaissuunnitteluun liittyvän vesien virkistyskäytön suunnit
telun yhteydessä suoritettiin vuoden aikana perusselvityksiä sekä laadittiin
ennusteita tämän käyttömuodon kehittymisestä. Jossain määrin tapahtui myös var
sinaista suunnittelua vesien virkistyskäytön tarpeitten turvaamiseksi sekä ve—
simaiseman hoidon järjestämiseksi.
Varsinaisen suunnittelun lisäksi jatkettiin vesimaiseman hoitoa koskevan pe
russelvityksen laatimista, tehtiin selvitys veneilyn tarpeista lähinnä Ruot
sissa vallitsevan tilanteen pohjalta sekä suoritettiin Mikkelin vesipiirin ve
sitoimiston toimesta laaja—alainen veneliikennelaskenta. Mainittujen selvitys
ten julkaiseminen jai vuoden 1972 puolella tapahtuvaksi.
VESIHUOLIO
Olosuhteet ja niiden kehitys
Vuo en vaitteessi 2 1 O ol äte e veti tä 200 a ukasta käeittavi n
vesilaitoksiin liittyneissä iinteistoissa 2,61 milj. asuaasta eli lähes 57
väestostämme. Viemarilaitoksiin liittyneissä kiinteistöissa oli vastaavasti
2,03 milj asurasta eli lahes 53 ‘‘ vaestöstä Edellä aanittujen vesilaitosten
veden käyttö oli vuonna 1970 keskimaarin 9,3 m3/s, josta pintavettä 6,0 m3/a
ja pohjavetta 2,9 m3/s. Sivulla 46 olevasta kuvasta selviää vesilaitosten ve
den käyttö eri laäneissä Vesilaitokset jakoivat vuoden 1970 aikana vesilai—
toksiir liietyneille teollisuuslaitoksille vettä 2,1
Vedenhankintansa omatoimisesti hoitavan teollisuuden veden käyttö vuonna 1970
oli suoritetun tiedustelun perusteella noin 73 m3/s. Puunjalostusteollisuus
käytti tästä maärästä 62 m3/s, muun teollisuuden osuuden ollessa 11
Teollisuuden prosesseihinsa tarvitseman veden määrä on moninkertainen asutuk—
sen kayttoveden määrään verrattuna Suuresta vedenkulutuksesta johtuen teolli
suus käyttaä miltei yksinomaan pintavettä. Pohjavettä teollisuus kaytti vuon
ne 1970 vain vajaa 1
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Tilastotiedot vuodelta 1971 eivät ole tätä kirjoitettaessa vielä käytettävis
sä, mutta korkotukilainoin rahoitettujen vesihuoltotöiden valossa asiaa tar
kastellen voidaan arvioida, että vuoden 1971 lopussa vesilaitoksiin liitty—
neissä kiinteistöissä olisi asukkaita noin 2,7 miljoonaa ja viemärilaitoksiin
liittyneissä kiinteistöissä vastaavasti noin 2,6 miljoonaa.
Tarpeet ja niiden kehitys
Vesiensuojelun ja vesihuollon rahoituskomitea on esittänyt ensimmäisessä osa
mietinnössään vesihuollon ja vesiensuojelun tavoitteiksi mm. uusien kiinteis
töjen liittämissn vesihuoltolaitoksiin tulevana kymmenvuotiskautena niin,
että näissä kiinteistöissä olisi asukkaita noin puolitoista miljoonaa, sekä
yhdyskuntien jätevesien aiheuttaman vesistöjen kuormituksen vähentämisen kym
menessä vuodessa noin puoleen nykyisestä huolimatta veden käytön voimakkaas
ta kasvusta.
Komitea ennustaa yhdyskuntien veden käytön olevan vuonna 1980 17 mT/s ja
vuonna 2000 35 m3/s sekä omatoimisesti vedenhankintansa hoitavan teollisuu
den veden käytön olevan vastaavina ajankohtina 80 m3/s ja 80 — 100 m3/s. Eri
tyisesti huomio kiintyy teollisuuden veden käytön ennustettuun nykyisellä py
symiseen tai vain vähäiseen kasvuun huomattavasta tuotannon lisäyksestä huo
limatta. Ennuste on voimakkaasti tavoitteellinen vesiensuojelullisista syistä.
Suunnittelu ja suoritetut selvitykset
Vedenhankinnan osalta palvelusten kysynnän tyydyttämistä ja raakaveden laadun
parantamista tarkoittavat toimenpiteet ovat käyneet yhä tärkeämmiksi. Numerol
lisesti pelkät pohjavesivarat riittäisivät tyydyttämään asutuksen vedentarpeen
tällä vuosisadalla, mutta nykyisenkään vedentarpeen tyydyttäminen pohjavesillä
ei aina ole mahdollista, koska asutuksen ja pohjavesivarojen sijainti on toi
sistaan huomattavasti poikkeava. Suoritettavien toimenpiteiden suuntaaminen ve—
sivarojen käytön kannalta tarkoituksenmukaiseksi edellyttää pohjavesien määrän
ja laadun selvitystä sekä esiintymien käyttösuunnitelmaa, jotta pohjavesien
suojeluun voitaisiin kiinnittää riittävästi huomiota.
Samanaikaisesti vesien käytön kokonaissuunnittelun kanssa joudutaan laatimaan
myös vesihuollon yleissuunnitelmim varsinkin alueille, joissa kuntien väliseen
yhteistoimintaan vedenhankinnan ja viemäröinnin hoitamiseksi tulisi kiinnittää
erityistä huomiota.
Vesihuoltoon liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä on vuoden 1971 aikana ol
lut laadittavana seuraavasti:
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VÄHNIÄÄN 200 ASU
KASTA KÄSITTÄVIEN VESI
LAITOSTEN KESKIMÄÄRÄI
NEN VEDENKULUTUS VUON
NA 1970, (1000 m3/vrk)
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— Turun yapdristön pohjavesinrojen selvitys
— Hineenlinnan seudun vesihuollon ja vesiensuojelun yleissuunnittelu
— Lounais—Suo.en vedenhankinnan yleis suunnittelu
— Suupohjan alueen vedenhankinnan yleissuunnittelu
— Kauhajoen
— Kauhavan vedeuhankinnan yleissuunnittelu
— Ähtivinjoen ja P.rhonjoen alueen vesihuollon yleissuunnittelu
— Tornion— ja Keaijoen alaosan jokisuiden vesihuollon yleissuunniteln
— Kynenlaakson vedenhankinnan yleisselvitys
— Kuopion seudun vedenhankinnan yleisselvitys
— flrilånvuoren alueen pohjavesivarojen eelvitys
— Xisalnen seudun pohjavesiverojen inventointi
— Pohjois—Karjalan pohj avesinroj en inv.ntointi
— Oulun ynpiristön pohjavesitutki.us
— Kainuun pohjavesinrojen selvitys
— Lona— ja haja—asutuksen vesihuoltoa koskeva selvitys
— Vesihuoltononien laatininen.
Suunnittelun ja suoritettujen selvitysten vaikutukset
Vuoden lPTl aikana valnistui yhdessi sistasiainninisteriör kanssa laadittu
selvitys lon—asutuksen ja ynpirinotisen haja—asutuksen vesihuollosta ja
kiinteiden jitteiden kisittelysti. Julkaisussa pyritiin antanan klytinnölli—
set ohjeet eri viranonisifl., kunnallisille lautakunnille ja yksityisille
henkilöille.
Valnistuneista pokjavesiselvityksistl on konkreettisinin vaikuttanut Jdrillr
vuoren alueen pohjavesiesiintysin tutkininen. Sen ansiosta Harjavallan kauppa—
lan vesilaitos siirtyi kdyttlalän pohjavetti.
Suunnittelu— ja selvitystöisti useinat jatkuvat edelleen. Huonttavan paljon
varoja vaativana kohteena voidaan ninita Lounais—Suonen vedenhankinnan yleis—
suunnitelnn jatkoselvitykset. Vesihuoltoa koskevat selvityks.t tekee usein
erittÄin kiireelliseksi se1 ettÄ ne liittyvÄt seutukaavojen laatiniseen, joi
den nlaistuniselle on asetettu nikiaika. Erityisen tÄrkeinÄ on nybs pidetti—
vi vesihuoltoa edistivien nonien ja ohjeiden aikaansanista.
Ii.5 VZSISTOJfl SUnÖSTnT
Suunniteltavat sflnnöstelyhanfleet iulevat kasvavassa mÄÄrin palvelenan nuita
kuin voinataloudellisia vesistöjen hyvinsikiyttönuotoja. KÄytön nonipuolistu—
ninen sekÄ kasvavat vaatinukset vesistöjen luonnonolojen siilyttiaiseksi ovat
nuuttanassa siinnöstelyhanfleiden tavoitteita siten1 ettÄ vesihuolto, vesien—
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suojelu ja vesien virkistyskäfltö ovat saamassa lisääntyvää jalansijaa.
Kenomusnonna on valmisteltu useita säännöstely— ja tekojärvihankkeita. Luo—
donjärven maastotutkimukset suoritettiin pääosiltaan kertomusitoden aikana.
Pinta—alaltaan noin 100 km2:n altaan rantatutkimustyö suoritettiin flteistyös—
sä Kokkolan vesipiirin kanssa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä Kokkolan ja
Pietarsaaren alueen teollisuuden makeanveden käyttönahdollisuuksia sekä pa
rantaa altaan virkistyskäytön edellytyksiä.
Jaalangsn tekojärvestä valmistui alustava selvitys. Sanoin selvitettiin Loti—
lanjärven säännöstelyn periaatteet laatinalla suunnitelmaluonnos järven kun—
nostaniseksi jätevesien haittavaikutuksilta. Valkeakosken kaupungin kaava—
alueeseen liittyvän järven kunnostussuunnitelna on laadittu virkistyskäyttö—
mahdollisuuksien parantamiseksi.
Unnukan säännöstelyn ja Lappajärven säännöstelyn nuutoksen vesioikeudelliseen
käsittelyyn laadittiin toimitusinsinöörien vaatimia lisäselvityksiä. Ensin
mainittu hanke palvelee ensi sijassa vesiliikennettä Varkaus — Kuopio—syvä—
vlflällä. Hankkeesta on hyötyä myös voinataloudelle. Lappaj Arvon säännöstelyn
muutossuunnitelma on tyypillinen monikäyttöhanke.
Kertomusvuonna tutkittiin lisäksi Koitereen säännöstelyn vaikutusta Pieliseen.
Työ liittyi Pielisen säännöstelyn suunnitteluun.
Säännöstelyjen hoito
Vesihallituksen hoidossa ovat olleet seuraavat säännöstelyt:
Vuoksen vesistö: Iisalmen reitin säännöstely
Ky.ijoen vesistö: Päijänteen sekä Konniveden ja Ruotsalaisen säännöstely
ja veden jako Kynijoen päähaaroihin
Kokenäenjoen vesistö: Vanajaveden ja Pyhäjärven säännöstely
Kiikois—, Kouhi—, Koura—, Kirkko— ja Koivuniemenjärvien
järjestely
Karvianjoen vesistö: Xnhottr ym. järvien järjestely
Närvijoki: Kivi— ja Levälsnnen tekoaltaan säännöstely
Kyrönjoki: Pitkänön ja Liikapuron tekoaltaiden säännöstely
Lapuanjoki: Vähä— ja Iso—Allasjirven, Kuotesjärven, Jääskänjärven,
Kuorasjärven ja Kätkänjärven säännöstelyt
Ähtävänjoki: Lappa— ja Evijärven säännöstely
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Perhonjoki Patanan, Venetjärven ja Vissaveden tekoaltaiden sään
nöstely
Kalajoki: Kuonanjärven, Settijärven, Juurikkajärven, Koroisen,
Kiljanjärven sekä Seis— ja Vuohtojärvien säännöstely
Pattijoki: Haapajärven altaan säännöstely
Siikajoki: Uljuan, Kortteisen, Lamujärven ja Vähä—Lamujärven
säännöstely
Paatsjoki: Inarin säännöstely
Edellisten lisäksi on suoritettu Saimaan vedenjuoksutusten hoitaminen.
Rajavesistöasioina on hoidettu Saimaan ja Jänisjoen juoksutusten ja tarvitta
vien hydrolegisten tietojen sekä Pistojoen lumiarvojen ilmoittaminen sopimus
ten mukaan SNTL:lle, ja Inarinjärven juoksutussuositusten ja hydrologisten
tietojen ilmoittaminen SNTL:lle ja Norjalle.
Vesihallitus on seurannut seuraavia säännöstelyjä, joiden vesioikeudellisen
luvan haltija se on, mutta joiden rutiinikäyttö vastuuvelvollisuuksineen on
delegoitu ao. laitteiden omistajille,
Kemijoen vesistö: Kemijärven säännöstely
Lokan ja Porttipahdan tekojärvien säännöstely
Oulujoen vesistö: Dulujärven, Kiantajärven, Vuokkijärven, Iso—Pyhäntä—
järven, Ontojärven ja Sotkamonjärven säännöstely
lijoen vesistö: Irni—, P010—, Eero— ja Kostonjärven säännöstely.
.6 TULVASUOJELU JA KUIVATUS SEKÄ KASTELU
Tulvasuoj elu
Tulva—alueiden pienentämiseksi toteutettiin Pohjanmaan vesistötöitä mm. Kyrön—
joen, Lapuanjoen ja Kalajoen vesistöissä, Näiden töiden seurauksena tullee
vuonna 1973 poistetuiksi pääosiltaan Lapuanjoen ja Kalajoen tulvat. Sellaisia
vesistönjärjestelysuunnitelmia, joilla on huomattava tulvasuojelullinen mer
kitys, on vuoden 1971 aikana ollut laadittavana mm. Keravanjoelle ja Taasian’
joelle, lisäksi on täydennetty mm. Kyrönjoen, Lapuanjoen, Kalajoen ja Pyhäjoen
suunnitelmia. Mainitut työn alla ja suunniteltavana olevat työt palvelevat
vesistöjen moninaiskäyttöä, joskin merkittävä osa töiden hyödystä koituu tul
vasuoj elulle.
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Vesihallituksen Perustamisen jälkeen olisi myös välttämätöntä msatalouspo_iit,.
tisten Päämäärien selvitteln varten koordinoida vesistöjenjärjestl sään
nöstely., kuintus..., salaojitus.. ja kastelutöiden rahoituslainsäädätö Tämän
jälkeen vasta Voitaneen esim. kaikkineinen kuivatustoiminna suunniflej. suo
rittaa järkiperäi55 ja muihin maatalouspo_iittiii tavoitteisiin sovitet—
tuna.
Metsäojitus ja metsäteiden rakentaminen
Maassamme on laskettu Olevan metsäojituske_poit luota yhtees 7,0 —
milj. ha, josta vuoden 1970 lOppuun mennessä oli ojitettu n. 3,75 milj, ha.
Jäljellä Oleva ojitusmäärä on siten n. 3,3 — 3,8 milj, ks. Vesipiirit osanis..
tuvat metsänparannustoii metsänparannus_ai muutoksessa (425/yo) Olevien
siirtymäsäännöste nojalla nosina 1971 — 7% siten, että ne suorittavat lop
puun maanvi1jelysinsin
88j
keskeneräiset metsänparannustyöt
Vesitoimistot ovat jatkaneet edenä mainitun säännöksen muksisesti kesken..
eräisten suunnitelmien valmiiksi saattamista Samojen säännösten Puitteissa
metsahallitus tarkisti aikaiseuojn h7väksyttyjä siten,
että syystä tai toisesta Peruuntuneiden hankkeiden sijal saatiin ottaa uusia
suunnittelukohteit Metsähallitus hyväksyi lisäohjei 11.6.1971, Suunnitte..
luohjelma käsitti yhteensä 6o metsäojitus., ja 21 metsatiehanketta, joiden to—
teuttamiskustank arvioitiin nousevan 2,h milj, markkaan,
Vuoden 1971 aiksna lähetettiin netsähallituksen rahoitettavaksi uusia hankkel..
ta bi kpl, markkamäärä_tään 1 710 000 mk. Aikaisemmin Palautettuja suunnitei..
mia lähetettiin uudelleen joiden toteuttamiskustak ovst 1 970 000 mk.
suunnitelmat oli palautettu Pääasiassa 0jitustoimi5 pitämisa varten,
koska sopimusta vesihallitnsen mukaisesti ei enää katsottu
riittävusi
Rahoituspäätökset saatiin 47 hankkeesta, joiden toteuttamiseen myönnettiin va
roja 2 6og 370 mk. Lisäksi myönnett aikaisenin hyväksyty1 hankkeille
varoja talvityölisiin ja lisärahoituksiin 210 050 mk.
Metsänparannusvaroja käytettiin suunnitelmien laatimiseen vuoden 1971 aikana
22% 83o mk, joilla saatiin Osittain tai kokonaan suunnitelluiksi hankkeet,
joiden toteuttamiskust ovat 5 — 6 milj, mk.
Kaikki vesihallituksen metsän_arannussu
i tulee metsähallituksen anta
man ohjeen mukaan olla rahoitetta_ana vuoden 1972 loppuun mennessä.
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t.itt3t.1rvtsoi.an ui atus
Ialtioneuvoetn on 11. .1”j teeertlr r,t4tekualI oikauttanut vesingllit—
sen suorittsraan lolttoturvetuotannon valuisteluun liittyvii oitastahtävil
Valtion ?olttoaineaeacuk.,en tilausten zazaigasti. Vesiftsllitusqn : Valtion
P0lttosine..esAuksen kesteisjsfl neuvotteluissa on sovittu, että vesihaflituk—
ser toiresta lnditaan l’ninnä vesien pois3ohtista turvetuotantoalueelta
koskevst sI.unnitelnat a ‘IsiteflLn ne ojituetoinituetsessa jolloin varsinai
nen tuotannolliner kbiyetus Jliui aasi an itsensi sdoritettavaksj. taatiransa
suunniteltat vesihauitus tulee rs toteuttapaa
‘goden ljtj aikana Valtion tolttoaia—k,sa 5 t1asi vesih,lliaflselta ‘ kuiva—
tusswlrpitelp.na, Joiten yhteinen turvetuotaptoriutnla on 4 ?OO ha.
(a tCu
aastelutoiwlnba lisiäntyy nelko voiaakga.sti. kesällä 1971 sadetettiin toden—
nS)öisesti fll •3 OJO ha. Vuonna l2C) sadetusala oli n. 300 ha.
a051 a kastelaveden eåytollä Ja s—n kehityks.,lla on sugri nerritys n. vesien
tfl6n nokonaissuunniteinia laadittaessa, on Pasteluvejen käflti Ja sen li
cd ntrist eri paolifla saata jyrittj arvinipaan. Lis Iksi on flitty ;ertå—
sfln ,a Jakazaan tietoja tutkirastuloksista, joita tsrvitsan n. kastelutoi—
iiunan :anr ‘ttan3Jsn arvioirnis sa.
O ‘tie carnais4.jt.”r n u’ttov—lef-ar saanrt —lan tarve ai—
e t 4noss’ t .a..n-t4 eiirt.rlbegl000 irtciit:.a Pi!;u•s’ttror stk’ e—
r, trt;isesti vc itt; rojt0n si vasta.
Vesien r.e...c.k:’tt n vai, attnlpa itF v.ybanflejne nc Jateettb ainIve•
r.er. reit0n ja •‘.ntu a.tulle aer s..o.er.. 4 n.gsv 3a.n sen; ft casnieasn —
tavan vayfln x.a:antaniseen liitt;vLa aaunnitelnia ja ryaaty 7rijoen vesis—
tn veteenparopasarjen uittosä&ntcen uuaistay iseen.
tbbina)jitujen e4astaa on ollut r.akara rairaan, 4aorenlahjep, Ea’ristore—
ren .3.1 areren a .er4rereg rirasv7fle: u0ttom%nt5jet taustan:ta valris—
te’eii.sa to a. nnL s.
• ttosi ‘ta.j.a iv. t0sts tas Su_.ariivte kas, ;0g .a’eruksia Oy t—..+y vesi—
Oi..Cyi.lle 1
..
, ult’o koskevis l.ue_naoOa on fllattu vas oik u alle
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17 kpl. Muita uitto. koskevia lausuntoja on annettu 62 kpl. Tuomioistuimet an
toivat yhden uittosääntöjä koskevan päätöksen. Uittosääntöjä myytiin 25. kpl
ja luontettiin virkakäfltöön 1 659 kpl.
Vesilain 5 luvun mukaisista tehtävistä on jatkettu uittosääntöjeu kumoamis—
hankkeiden vireillepanoa sekä rappeutuvien uittolaitteiden poistsmis— ja ra
kenteiden entisöimissuunnitel.ien tekemistä hylätyillä iflouittoväylillä.
Haittaa tai vaaraa tuottavia uittolaitteita on poistettu Vantaanjoen, Kymi—
joen, Kokemäenjoen, Pielisen, Oulujärven ja Tornionjoen vesistöjen alueilla.
h.8 POHJANMAAN JOKIEN SUUNNITTELU
Vesihallituksen yleissuunnitteluosaston tilapäisenä toimistona toinivalla
Pohjanmaan jokisuunnittelutoimistolla on tehtävänä Pohjanmaan alueen päävesis—
töjen vesistötalous—, yleis— ja rakennesuunnitelnien laatiminen. Suunnitelmien
toteuttaminen sen sijaan kuuluu ao. vesipiirien vesitoimistoille. Jokisuunnit
telutoimiston asiana ovat ös yhteistoimintaselvitysten laatiminen vesistö—
jen käyttäjien kanssa, valtiolle hakijan ominaisuudessa kuuluvat oikeudelli’
set toimet sekä rakentamisen ja käytön seuranta. Kertomusnonna ovat toimin
taan kuuluneet myös vesistöhankkeiden taloudellisten perusteiden tarkentami
nen ja syventiminen.
Kyrönjoen vesistötaloussuunnitelmaa on toimintavuonna 1971 tarkistettu lähin
nä toteutusaikataulujen osalta. Kyrkösjärven säännöstelyallashankkeen yleis—
suunnittelua on jatkettu ja altaan maapatojen tarkempi rakennesuunnittelu on
aloitettu. Rakenteilla olevan Kalajärven altaan rakennesuunnitelnien laatimis
ta on jatkettu ja samalla on selvitetty voimalaitokset rakentamismahdollisuuk—
sia altaan tyhjennyskanavan yhteyteen. Rakentsmiseen liittyviä geoteknisiä
tutkimuksia on tehty toimiston työnä. Kyrönjoen yläosan vesistösuunnitelman,
johon kuuluvat joen perkaus, pengerrys ja porrastus, yksityiskohtaisempaa
suunnittelua on jatkettu ja muodostunn portaan yhteyteen rakennettavaksi tar
koitetun Kylänpäänkosken voimalaitosselvitykset ja —neuvottelut on aloitettu.
Lapuanjoen suunnittelussa on pääpaino ollut Nurmonjoen latvajärvien säännös
telyjen tarkistustyössä, missä tarkoituksessa järvien alueella on suoritettu
huvilakartoituksia ja tehty latvajärvien huvilanomistejien keskuudessa laaja
vesistön virkistyskäyttöä koskeva kysely. Kertomusvuonna valmistui myöskin
Hirvijärven täyttö— ja tyhjennyskanavan välisen jokiosan porrastussuunnitelma.
Ähtävänjoen laadittavaa vesistötaloussuunnitelna varten aloitettiin ja saa
tettiin pääosiltaan valmiiksi laaja Xhtävänjoen vesistöä ja sen vesien käyttöä
selventävä tarveinventointi.
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PerconJoeal. aissiseppjen, vesivaranoraisOat toitesta lsadittueG je toteta—
tattujen osabuunnitel,jen Jflt5tflsovittstaaeen tåhtäjvtd Pokoeissuunnjtteiu.
on jatcettu. Laaipiana tutairus— ja suunnittelukohteena on ollut Perhonjoen
keskiosan j.rviryLrjy elannbstel,tanke ‘Sak tJtkiauetfln fltmgdesat on jat—
kettu selvitjksia ja reuvottelua hepkteen yLtejdessj luodoatuvan raitforsin
VolnlajtosFortaan käyttöönotosta
kalajoen vesistatsloussuunnitelza on p&dpiirteittain valris 3a sen toteutus
jatauj. tertocusvuonna saatettiin Päätökseen ny5skin Rautajera ja Oesavan
voiralajtoksien rakentaaista koskevat sorisusneuvottelut Revon °‘hP Oy:n
flnssa. dii en pohjalta tehdyt soflrukbec oikeutt4 valtioneuvosto veisaflj—
tuksen allekir3oitta,an syyskuussa ara, aink’ Jälkeen työt Pautateraa al—
taafla aloitettiin vtlittöyjsti Copiauksqen liittyvän Paarajärven säännöste—
leuflnital,an suunnittelutöitä jatkettiin kertonsnonna. kalajoen keskiosan
Järjestelyyn kuuluvaa 3oen porrastusta or selvitetty sekä geote)niikar että
voiralaitoksen raaentarisnahdollisuukaien osalta.
iC4ista tl4tkifluksista on syytt erikseen rainita Lapuan— ja rne.n.ioen vesistö—
töiden kokonaisvaikutasia selnttänjt tutkipås, josss alue— ja karsantaiou—
deL asiantuntijana on kä7tetty teapereen yliopiston sosiaali— je telousekolo—
rian laitosta.
b.o YL.iIc VESIALUL:?
fleieiä vesialueita koskevaa kartastoa ja ruuta aineistoa on täydennetty, ja
lr y- l..a a ks itt1 ai e .ia .zill ‘l—v— a ar e; v’ au
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ja muut kaksitoista luonnonravintolammikoiden rakennustöitä. Muista töistä
mainittakoon maanmittaushallitukselle tehtävät rajakuntien tilusjärjestelylain
mukaiset tie— ja kuivatustyöt sekä amrnattikasvatushallituksen alaisten koulu
tilojen vesihuoltotyöt.
Työmäärät
Kertomusvuoden rakennustyöt käsittivät maansiirtoa kaikkiaan 5 00 000 m3.
Vastaava konetyötuntimäärä on l71 000. Kallion louhintaa suoritettiin 63 000
m3. Työn laajuutta kuvaavista tuotekohtaisista valmistumisluvuista voidaan
mainita
— vesiuomia 1 200 000 m
— teitä 250 000 m
— maapatoja ja penkereitä 850 000 m3
— säännöstelypatoja 6 kpl
—
oohjapatoja ja putousportaita 15 kpl
— pumppuamoja 4 kpl
—
vesijohtolinjoja 8 000 m
— putkiviemäreitä 4 000 m
— Siltoja yleisille teille 3 kpl
— siltoja ja rumpuja yksityisille teille 930 kpl
Rahoitus
Työmäärärahoja käytettiin kaikkiaan 29,2 milj. mk, josta 1,3 milj. mk kului
vesihallituksen omiin vesistötöihin. Vesistöäöiden suhteellisen suuri vilkkaus
on laskettava käytettävissä olleiden työllisyysmäärärahojen ansioksi. Rahoi
tus nimittäin jakautui tasan varsinaisten ja työllisyysmäärärahojen kesken.
Työvoima
Työvoimamäärä oli kaikkiaan l 300 miestyökuukautta, mikä vastaa keskimäärin
1 200 henkilön työllistämistä 1 950 mk kuukausikustannukailla. Tämä osoittaa
vesihallituksen töiden varsin hyvin soveltuvan työvoimapoliittisiin tarkoi
tuksiin. Omien vesistötöiden vastaava miestyökuukausikustannus oli 2 260 mk,
mikä myös on suhteellisen alhainen.
Valtion osittain korkotukilainoin rahoittamilla vesihuoltoalan työmailla oli
kokonaistyövoimamäärä 13 700 miestyökuukautta, joka vastaa keskimäärin 1 l4O
työntekijää koko vuonna.
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Työmuoto
Maansiirtotöissä oli omien työkoneiden osuus 83 %, Yksityisten koneiden vuok
rausta tai muuta urakointimuotoa käytettiin lähinnä omien resurssien puuttues
sa taikka silloin, kun urakointi muutoin osoittautui olennaisesti omaa työtä
edullisemmaksi, Suurin kertomusvuonna tehty urakkasopimus koski Lapuanjoen
järjestelyn II ja IV vaiheen Hirvijärven tekoaltaan yhdistettyä tyhjennystun”
neli”' ja voimalaitostilojen louhintaa, Urakkasuama on 5,9 milj mk ja urakka”
aika kaksi vuotta,
5, 2 VALTION TUKEMA VESIHUOLTOALAN RAKENNUSTOIMINTA
Korkotukilainat
Korkotukilainoilla rahoitettujen vesihuoltotöiden kokonaiskustannukset olivat
työllisyyskautena 1970 71 56,9 milj, mk, josta korkotukilainan osuus oli
19,9 milj. mk, Edellä mainittujen vesihuoltotöiden työllistävä vaikutus oli
miestyökuukausina 13 700, Tämän kauden työsaavutuksista voidaan mainita seu”’
raavaa:
vesijohtoa km 723
viemäriä km 280
— vedenottamoita kpl 28
— vedenkäsittelylaitoksia kpl 1%
jätevedenpuhdistamoita kpl 39
Käynnissä olevana työllisyyskautena 1971 72 on vesihuoltotöiden määrää voi
tu huomattavasti lisätä, Vaikean työllisyystilanteen vuoksi valtioneuvosto
lisäsi syksyllä 1971 korkotukilainojen ayöntämisvaltuuksia 10 milj, markalla,
Kuluvan työllisyyskauden korkotukilainoitettujen vesihuoltotöiden kustannus—
arvio on 88,5 milj, mk, joihin korkotukilainaa on myönnetty 30,8 milj, mk
yhteensä 285 lainanhakijalle, Lainoituksen vesipiireittäinen jakautuminen mai—
nittuina työllisyyskausina on esitetty sivulla 61 ja lainoitus vesipiirin toi”'
mialueen asukasta kohti laskettuna sivulla 62,
Työllisyyskautena 1970
— 71 sisältyi korkotukilainoitettuihin vesihuoltotöi—
hin 39 jätevedenpuhdistamoa, kun määrä kuluvana työllisyyskautena on 89, Erää
nä kehityksen merkkinä voidaan mainita, että työllisyyskautena 1970 “' 71 ra”’
hoitettuihin jätevedenpuhdistamoihin sisältyi 15 lammikkoa, kun taas kuluvan
työllisyyskauden jätevedenpuhdistamoista yksikään ei ole lammikko,
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KÄYTETYT TYÖMÄÄRÄRAHAT 11, —3112.1971
TYÖLLISYYS
MK
66800001. VESISTÖWÖT
2. KUNNOSSAPITOTYÖT
3. MAANKUIVATUSTYÖT
4. ASUTUSWÖT
5. METSÄNPARANNUSWÖT
6. KALATAL0USWÖT
7. MUUT TYÖT
8. POHJAVESITUTKIMUKSET
RSINAISET
MK
6920000
640000
53(X) 000
3500000
31.00 000
810 000
200000
YHTEENSÄ
MK
13600000
640000
5 3J0 000
3500000
3400000
1080000
900000
730000
270000
700000
838000020770000
KÄYTETYT TYÖMÄÄRÄRAHAT
VESI P11 REITTÄIN
29150000
1uo
Hev Tuv Tav Kyv Miv Kuv PKv Vov KSv Kov Ouv Ray mv
60
Maankäyttölain perusteella myönnetyt vesihuoltolainat
Maankäyttölain mukaisilla vesihuoltolainoilla esitettiin vuoden 1971 aikana
rahoitettavaksi 68 hanketta, joiden rakennuskustannukset olivat yhteensä
610 000 mk.
Avustukset vesihuolto— ja vesiensuojelutöihin
Vuoden 1971 aikana on ollut mahdollista myöntää valtion apua työttömyyden lie
ventärniseen myös vesihuolto— ja vesiensuojelutöihin. Määrärahaa on käytetty
lähinnä alueellisiin vedenhankinnan yhdysjohtoihin. Avustusta on kaikkiaan
myönnetty 303 750 mk kuuteen kohteeseen.
Resurssien käyttö ja sen kehitys
Valtio voi vaikuttaa vesihuollon kehittämiseen omalla suunnittelu— ja tutki
mustoiminnallaan, lainoittamalla ja avustamalla suoritettavia vesihuoltotöitä
ja uusimpana muotona suorittamalla itse vesiensuojelutöitä ja pohjavesitutki—
muks ia.
Valtion välittömän ja sen tukeman rahoituksen osuus vesiensuojelu— ja vesi—
huoltoinvestoinneista tulevana kymmenvuotiskautena (1972 — 81) tulisi vesien
suojelun ja vesihuollon rahoituskomitean mietinnön mukaan olla seuraava
(milj. mk):
Yhtyskunnat Tenliiauus Maatalous Valtion
Vuosi korko— Avus— Budjet— Avus— MML: n muk. siensuoj e—
tuki— tukset tilai— tukset lainat lutyöt
lainat nat
1972 (o) 6 13 1 6
73 (25) 6 10 1 6
7k (30) 7 15 2 1 8
75 (30) 7 15 3 1 8
76 (30) 8 20 3 2 10
77 (35) 6 20 2 10
78 (35) 9 25 6 2 12
79 () 9 25 6 2 12
1980 (35) 10 30 5 3 16
31 (140) 10 30 5 3 114
72t (320) 30 200 30 16 100
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Korkotukiloinat (mk/os)
tyb1tsyyskousin 1970 71
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ankr aita kaikkiaan 12 000
yLtjsiue 1 oL 000 ha
josta peltoa i6 ilo
Jaakastiloja 2 0 000
kustanrukset 210 mk
josta lainaa sylnnetty 122 30 2
avustusta 232 70 2
Lainojen vuotuismaksu
(korYo + kuoletus) v. 1970 5,9 0mk
1)
ra ao arvon Tuutosta luontoon ottamatta
Aineiston rerusteells on aloitettu tutkimus, jossa pyritä3 selvittmkan, mit’
ka kohteet tulisi ottaa valtion hoidettavika;, jotta niiden kunnossaysyuineo
rr vaativien teanillisten rakennelmien vuoksi ja hyötyisyys voitaisiin taata.
Punrossapitoon on khytetty v. 1971 aikana varoja 622 100 mk,
llyyaetulva j jääpatoaaiat
ryidetulvien ja jaapatojer ehkäisytehtävät muodostuivat kertorusvuotena vai
keilsi po;irauksllisen apäedullisen jää ja kevättulvatilanteen jortosta,
Saatujen kokemusten perusteella hyyde— ja jääpatovahingoille alttiissa vesis—
töissä on lsaoittu erityinen valvonta—, hälytys— ja toirreenpanojärjstelma.
lomnionjoella asia on jarjestetty °uomen ja Puotsin viraromaistn yhteistyönä.
v
65
6. VESIIN VALVONTA JA KATSELMUSTOIMINTA
6 • 1 VALVONTATOIMINTA
Vesien valvonnan tavoitt..na on turvata käyttömahdollisuuksien säilyminen ja
vanistua siitä, Otti vesivarojen käyttöoik.utta ei ylitetä eivätkä käytön
seurausvaikutukset yhtä ennakoituja haittoja. Valvonta tapahtuu
— tarkastamahla vesiensuojelua koskevista ennskkotoimsnpiteistä annetun ase—
tuksen tarkoittamat jätevesien johtamista koskevat ennakkoilmoitukset.
Tarkastus edellyttää päätöksen luontoisten hallinnollisten määräysten an
tamista
— edustamalla yleisen edun valvojans vesihallitusta hskemusasioiden eri vai
heissa: katselmustoinitusten alkukokouksissa ja katselnuskokouksissa (osia
hankkeita lukuunottamatta) sekä valmistelemalla vesihsllituksn lausunnot
toimituniesten lausunnoista ja kuulutusnenettelyllä käsiteltävistä hake
musasioista,
— valvomalla vesilain ja asetusten sekä oikeuden päätösten (yhteensä n.
8 000 kpl) ja hallinnolhisten määräysten (esim. 1 200 kpl ennakkoilmoitusta)
noudattamista vssihallinnofl. tehtyjen ilmoitusten, suoritettavien tarkas—
tusten ja vesistöön kohdistuvan tarkkailun avulla. Vesihalhinto suorittaa
vuosittain 250 000 erilaista näiritystä ja tekee jatkuvia vedenkorkeusha—
vaintoja yli 600 ja vinasaahavaintoja 200 havaintopaikalla. Tätä asiaa kä
sitellään tarkemmin tutkimustoiminnan yhteydessä.
Milloin valvonta osoittaa, että lakia tai määräyksiä on rikottu tai käytön seu
raukset ylittävät ennakoidun taikka vesinrojen tarkoituksnmukainen käyttö
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ryhmitt5j ennakkoilmoitukst jskaantujy seuraavastI.
Yhdyskunnat 69
Puunj alost usteolilsuus 5
Muu teollisuus 65
Kyllästä,t ja ö1jysäj 53
ut elo;
Yhteensl 507
Mm. korvausten selvittämiseen liittyvien vaikeuksien vuoksi vesiojiude_list
Päätösten saaminen hakeausasioiss5 00 hidasta Kun Yleisen oikeusturvan kan
nalta on kuitenkin pidettävä välttämättömänä että näistä vaikeu ta riippu
matta esim. jätevsi5 vesjatöön johtavjl; l5Stoksille ja yhti ill voida
asettaa velvoitteet vesiensuoj5_0 edellyttäwin toirnenpitider toteuttamisea•
si, Vesihallitus teki vesjlajn 10 luvun 25 :n mukaisia alojttj lähivuosien
Puhdistustoiaenp_te
idn
määräämiseksi yhteensä 26 sellaisessa tapauksessa,
missä hakemusasian käsittely oli Pahoin kesken ja jäteve5e0 johtamises koi
tui suurta haittaa. Aloitteet ja vesjoikeuden niistä kertomusvuo_en kuluessa
antamat Päätökset ovat seuraavassa taulukoa55
Vesihallituksen Vesiojkeuöen
aloitteita Päätöksiä
Puunjalostustel1. 21 15
Kemian teollisuus 3
Kunnat
Yhteensä 26 15
kuuluen on lisäksi annettu lausuntoja valitus— v±rka—apu•,
syyte— ym. asioissa seuraavasti.
Annettu lausuntoja Korkeimmalle hallinto•o;euäe11
viranomaisille 165
virka—apuasjois sa Yesjhallit uksen
oiäCusosastoll 12
Yksityisille
Yhteensä 321
Vesjpiirie0 vesitoimiStot ilmoittavat kuukausjttaj0 Valvortara6ortei ve—
68
siaallitukalla nhifl ta;.nssis,, joissu on havaittu vasilaip tai sen perus
teena anrettj.en flstPtau riU,.rzsla. Lertonusnonna vesihsllitukselle tgh—
tzn iis3s ,atcensa 3.2 tapst.s.qsta, n&ists 225 ?ofli vesien pilaantutista
a 13’ flsa,n tuuta kyt.r. ..erzIttv or, .ttå vesien rakentarista koske
vien riskotusilroitu n 5a lJCIrt...r,jzsp etU sunteellinen osuus on lis’Sn—
t;njt.. 041.alisvuodasta tesien rilaantuni,aen liittyvien vflentyessa. Vesitoi—
sistot ovat )leensL aoitanaet asian suoraan tekeflhla sit& kos?evan huosauta—
sar riro,u... teki”fle. VesiL.llitus on •rilaisin toirenpitein puuttu,ut
asiaan 4. tapauksaasa.
?csi.Pllit.,k:...ll.. .tIci—- oflau’ay J’t6ksiin lii’t;vien Telvoittei4ep
noudattaKiset Tainata. elvattj.gsaar tijanratta a1atalouden osalta vesina—
:itt.s fl;’st Vesitoi..isto*a slvi’tb— 11i ‘lgaas osalta kaikki pa’töksiin je•
rustuvat kalatalouaellisst ‘eivt.itteat e fllflen rouaatta,isj, Loskevat asiat.
Aineisto on .atkonsittelya varten vesi.allituks.ssa Ja lisaksi se on luovutet—
t,a salaeannan !toztovelvoitnoiziaunnan k..;ttb6n.
Ieaihsllits on fleisent vnvontavirauoflaise,a tehnyt kartonusvuonna koko taol—
liauatta LosLeean £enitaliolden ja arkkyjen kifltöt koskevan tiedustelun,
jonka aineiston kkaittel; on aloitettu.
V..sinaflitus ted yntestoiwinnasse lalion ¼ nuijen aaiJeritajou5 tarjoit—
tavien liikkeiden kanssa flteensa €9” aijerina ja Muulla saidon jalostus—
laitoaseji ti 1at.l, jola :asittali laatnst..r toipintaa ja vesiensuojeiu•
toi enpiteit vuon.a 1)70.
JOe #v t
‘G7d’ sti—i-t. flsite1 • as 5’ jit. %to.igsi ja lopt,tarcss—
rit. -ir 1r’rin ja -vi. ta’.r vi 0 atj “‘2r’irjgt( Puz uir
irebt’rjr 0bic.tt. eu,r1 a o.it3btcrit1rL .o avpt a ia
oi: enpiteet
•flast3zaea atuotasn ?stsslrusto:rituj veltiatiineatsi aillnin, cjx toinitus—
O -
aket ae’t fltatcet å».ad..fltonja ‘ea.ao:s.eui.lle sii*4 rno1irpt, att4 vesioi—
•ns ,.i ta.tia tflitituatr.in*ril.O lalauntoja j selvityirsa
e3ta. I..C..Cn ..l aL.a?a talrietui, rer z.tui tai Yflti5tattiir b•ursava
r tr ‘‘Lititsa. ‘ja ta’ztzpa1p *r )‘1et—’fle 1’ r’ • sui ase );
69
Veaipiiri Yhteen— Vesia— Vesi— Jhrjea— Pään— Veden— Jäte—
sä töön lii— tely nös han— vesi
rahan— kenre tely hinta
tam. ja je
voimal. uitto
(2) )2)
t:eta;nml 22 2 0 14
Turku 15 6
(1) •(1)Tamoere lu
1ymi (l+2) :(‘) 1
Kikkeli 1
(i) 1
Kuopio 15 1 4
Pohjois- (1) Ci)Karjala 3
(1) (1)Vaasa 5 1
2w (2) i’ 6 C1÷i)
Kokkola 6(2) 1 _(i)
Oulu l1 1
Kainuu 1 1 5
Lampi 6(2) 1 2 1
Yht. 122(21+3) 56) (1)
Veaioikeukaittain valmistuneet, peruuntuneet ja yhäistetyt toimitukset ja—
kaantuivat aeuraavasti
Veaioikeus Yhteen— Vesis— Vesi— Järjea— Sämn Veden Jäte
ah töön lii— tely nös— han— vesi
raken kenne tely kinta
tam. ja ja
voimal. uitto
Länsi— 1 1 (04
Suomen eo 3 1
c÷2 (i) () (1) (2+3)Suomsn 7’ 3 0 3 11 23
Pohjois—
7 (h) (2)Suomen 27 5: 2 3’’ 3 3 11
Yhteensä l22(23) 15(6) 5 5(6) 9(1) 33(3) 55(5+3)
70
Vesioikeudet määräsivät kertomusvuoden aikana
mjtuksisa käsiteltäväksi seuraavat määrät
Vesioikeus Yhteen— Vesis—
sä tUOn
raken—
tam ja
voimal -
uusia hankkeita katselmustoi—
.(i) ,ti)
1 6 16
•(2)
5 24’’
Uudet toimitukset jakaantuivat vesiriireittäin seuraavasti:
Vesioiiri Yhteen— Vasis—
56 tuon
raken—
tam. ja
yo irral.
Helsinki 12
- -(1)lurku c
Tamoera
Kymi
Vesi— Järj es—
lii- tely
en ne
ja
uitto
1 1
3(1)
7 5 2LC0) 23
Vesi— Järjes—
lii— tely
kanna
ja
uitto
Sään—
nös—
t ely
Länsi—
2 u osien
Itä—
Suomen
Pohjois—
Veden
han
kinta
jät e—
vesi
2913) 1 5••; 2
Yhteensä
Sään— Veden— Jäte—
nös— han— vesi
tely hinta
1 6 5
2 6
1
1 5
1
1 2 1
•t1 1
1
1 1
2 uoni
kok k ola
Oulu
Kainuu
Yhteensä
(1)
9
(l)
72
3 1 3
71
hertonusvuoden lonussa 31.12.1971 oli siten katselmustoimituksia vireillä seu
raavasti:
Vesiriiri Yhteen— Vesis— Vesi— Järjes— Sään— Veden— Jäte—
sä töön lii— tol nös— den— vesi
raken— kanna tely kinta
tam. ja ja
voimal. uitto
helsinki 71 2 13 6 26 21
Turku 37 1 5 11 15
Tampere 20 1 10 1 1 9
Kymi 27 9 1 2 2 10
Mikkeli 23 3 6 2 7
Kuopio 26 9 5 5 2 12
Pohjois—
Karjala 2
Vesiriiri Yhteen— Vesis— Vesi— Järjes— Sään— Veden— Jäte—
sä töön lii— tely nös— han— vesi
raken kenne tely kinta
tam. ja ja
voimal. uitto
Vaasa 17 2 2 2 9 3
Keski —
Suomi 35 9 6 6 3 6 10
Kokaola 17 6 1 9 9 2
Oulu 99 11 9 8 5 11
Kainuu 6 3 1 2 2
Lampi 39 10 20 2 1 3 3
Yhteensä 389 53 57 65 31 73 110
Vireille jääneet toimitukset jakaantuivat vesioikeuksittain:
Vesioikeus Yhteen— Vesis— Vesi— Järjes— Sään— Veden— Jäte—
sä töön lii tely nös— den— vesi
rakentam. kenne tely kinta
ja voi— ja
nal. uitto
Lansi—
Suomen 139 13 6 18 16 11
Itä—
Suomen 158 18 19 33 11 21 53
Pohjois—
Suomen 22 32 1% 1 11 17
Yhteensä 53 57 65 31 73 110
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teissa on ollut viflkaampaa kuin koskaan aikaisemmin. Vesiasioitten hoito on
saanut osakseen yhä enemmän huomiota maassamme ja lisääntynyt toiminta vesi—
huollon ja vesiensuojelun alalla vaatii sovelletun tutkimuksen lisäksi tehon—
tettua hydrologista perustutkimusta. Työvoima— ja kojeresurssien puute on kui
tenkin edelleen haitannut tutkimustoiminnan määrällistä ja laadullista kehit—
tämistä tarpeita vastaavaksi.
Vedenkorkeushavainnot
Kertomusvuoden aikana tuli toimistoon vedenkorkeustietoja noin 650 havainto—
pisteestä. Näistä oli 82 varustettu rekisteröimislaitteilla eli limnigrateil—
la. Tämän lisäksi limnigrateilla varustettuja mittapatoja oli 58 kpl. Veden—
korkeuden vaihteluiden välitöntä seuraamista varten on 13 asemaa toimittanut
päivittäin havainnon lenmättimellä tai puhelimella toimistoon. Lumen kevätsu
lamieen aikana näitä asemia on ollut toiminnassa 22 kpl. Viikottain on kl ase
maa lähettänyt tietoja postitse.
Nflrometriset mittaukset
Virtaamanmittauksia tehtiin kertomusnoden aikana luonnonuomissa 380 kpl ja
veeivoinlaitoksissa eri olosuhteissa 37 mittausta.
Virtaantietoja on lisäksi saatu 126 vesivoinlaitokselta ja säännöstelypa—
dolta.
Kalibroimislaitoksesea suoritettiin 27 hydrometrieten siivikkojen kalibroin—
tia, joista oli 10 vesihallinnon ulkopuolisia.
Bydrometeorologiset havainnot
Kertomusitoden aikana oli toiminnassa 236 eademittaueasemaa, joista rekiete
röiviä hii. Badeveden kemiallisen koostumuksen selvittelyä varten kerättiin
näytteitä 50 asenlta. Lumen linjamittauksia tehtiin 155 alueella. Kiinteillä
mittatankoryhmillä varustettuja lumiaeemia oli 20 ja lumen vesiarvon nopeiden
muutosten toteamiseksi oli toiminnassa 1i7 lumitilanneasemaa. Routahavaintoja
tehtiin 80 eri paikkakunnalla. Jäänpaksuushavaintoja tehtiin 73 eri asemalla.
Kaikilla vedenkorkeushavaintoasemilla on tehty huomioita jäätymieeetä ja jäär
lähdöstä. Veden lämpötilahavaintoja tehtiin 32 eri paikassa, niistä 11 vesi
voimalaitoksilla. Syvänveden lämpötilahavaintoja suoritettiin 8 esenlle. HaiW
tumieta on mitattu ns. haihtumiipennulle 1.0 asemalla. Pohjavedenkorkeutta
on mitattu 50 asemella ja maankosteutta 10 asemalla.
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laboratorion jatkuva uuttuminen, ken. laboratorion autemetisoinnin myötä kas
vanut ahtaus, toimistotilojen puute) on käytettävissä olevien vakanssien ja
määrärahojen ohella kuitenkin ratkaisevasti rajoittanut työvoiman lisäämistä.
Vesihallituksen ves ikemiallisessa laboratorios sa tutkitt iin kertomusvuonna
6 863 näytettä, joista suoritettiin 35 312 analyysia. Koko vesihallinnos vesi
kemiallista tutkimustoimintaa kuvaava murros on sivulla 78 ja sen kehitystä
kuvaava murros sivulla 79.
Vesikemialliseen laboratorioon on v. 1971 aikana hankittu työskentelyn nopeut—
tamiseksi ja tulosten tarkkuuden parantamiseksi seuraavat laitteet:
— Voight Sapromat—laite biologisen hapen kulutuksen ja myrkyllisyyden tutki—
muka een
— infrapunaspektrofotometri öljyjen ja muiden orgaanisten aineiden möärityk
sun
— Orion Kesearch piI—mittari varustettuna ioniselektiivisillä elektrodeilla
mm. fluoridin määrityksiä varten
— 2 elenan kas—5O mittari elohonean mäSritykseen
— atomiabsorptiosoektrofotometrin näytteenvaihtaja, Carbon Rodlisälaite ja
digitaalinen tulostuslsite epäiretalli— ja metallimäärityksiin
— autoanalyzerin näytt eenvaihtaj a.
Biologisesaa laboratoriossa on v. 1971 tutkittu
ten perusteella jakautuvat seuraavasti:
1. Saimaan ilmavalokuvaus (vuodelta 1970)
2, Mäntyharjun ja Räävelin reitin tutkimus
3. Meritutkimus vuodelta 1970 fAranda)
13, Oulun ja Raahen ilmavalokuvaukaen, kmlakuo’
lemaan ja kalanhajuun liittyvä tutkimus
5. Kalakuolemat (eri puolilla maata)
6. Kalanpyydysten saastuminen
7. Kalanhaju
8. Likaantuminen
9, Metsälannoitus
10. Kuitujen toteaminen
11. Kesällä 1971 otetuista koko maata käsittäneen biomas—
satutkimuksenlll3:stsvesioäytteestä mikroakopoitu
12. Öljyn toteamisia
Tutkimuaaikana on biologiaessa laboratoriossa otettu planktonkuvia 975 otosta.
Tämän lisäksi on valmisteltu biologisessa laboratoriossa olevaa aineistoa tie
tokonekäaittelyä varten.
391 näytettä, jotka tutkimus—
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‘Iuoten 1S0 aikana eloit—ttua seivitysty6t& jLtevesten nurkiapaikko$en 3. iel—
xntur:)’»7t7ste’ sivitt1—iseIsi ,4etkettiin ry8s nonr 1971. Porveonjoelaa
suorit ttiic vii ywt1tei sia t.i p 3. toPerlenjoeli. aoirean otteeseen
eriisister vi taub ionit iler veiitess.. Per kiinein. ‘flttiin rodariinia
ja C01i157d5. P0 5 sniiis .uoritattCp 1iLsi v1ttatPiruksz’ .angasaien
Jitev— •npubd..taao11a, Lanir biologisen asein jItsveoan;uhdist.woiia Ja
tauknii.. olvqllp koepuniistaroil.. Iartauswittauksia suoritattiar Oulun ve—
eix.iirtsst riiririJosuuu. reriaiunfla Ja Luctonjirvaflt ronoisn vesipii—
—issa.
V1ar r%ir.t4ar ‘tta71S, oLlendartutltiwurs lvi on os’.iliqtuttu “‘zes ‘ei.—
‘7 i.iari fl al ciii . tniuin r tutPlrisbivis+o on svusteut veuiii—
e4 t t i ast r buurnitt.ius’s nlv nn sen. anUa on Tyritt, )‘efltttrear.
tul’ ii ‘sienet ri a —kflua. a. .z.. 1 t%i1.” - tul’ i’iaPsia Jatk taan, uni
ySj,3t 6testa, etti ny5. v sihunitotoiristoon saeteisiin erityisesti »dyskun—
titr •L’sve.it.tki:hk..iLr :er?.tynr ten!i1. ertnruetto1n ei!era selvitet
tuo aaaatavnsti sar’an eiheviiriir. liittyen t—ouii.uue—n raakavelen laatuvaa—
titoksia a asttei;ran-tel’.iS. Fensseivitfldaen ‘5tCveian pnflstaroisa
eoottiir si.eist a —rto u’vqoer aitin.
a’rt t’iruqtoiw nta 0’ rjj t ved eul’rron e1a1ifltrser raar’kannuetdflen
leti r atevi
.
a tatsiiiiist er oi’ e’i- tar n,ivitta y’. Se i:”it&e na
nsar”eiaar s r s’åar ra.srtaisvi tdru-’e ?. os.lli’tunise’ vesitqiiituk—
e—p snaritt—s,z— ,, ‘sLar q roc:ttini— vaenurt;flt 711v’ntaar. geoteL—
nii ‘t Gqn:t.
7 a’ . ‘. zt . . yjtqj,,4 -. a. “tts • ——: ‘ai ‘ei’ .s’t’
vas’ • .1 ..,. Y•t
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ts - t— - r • “C’ •n vOi:’ tr 17 e bs fl’ tt .1
r”tL. s;tie 0 V0’ .n .en , t svi, uo7ic ranta e’ rrz,ete.
•r.. . ‘..:ir. Litj7tt r’©—. rsti. ‘1 . tr&—teaer st.irr:’tei,,.r
‘:T tti’•’at C.sitfl:—t, bts.arzst1i’.r’, :austr.— t, ‘.!n v.iai—
;. .•raefl— • 7.47..: . se, rar.tLer j:’itan;ai:up aair. ianI’oe
:4...t ...b::. ‘;•.,a ..7Om7ibtv “.tai.’a ni’”’ •.i’ Aaat5 L——ir—.
—
r—, .sI—, r 9— fht’ •‘ 3;: ri r °° c,tist j gerte
rill •e kgs” ‘ ‘a.
fes aiil.iazse Te :na 1, :iai+ok’. ualeboratori n ii &ksi or ohjattu ir—
vi r.— fe ..t.i... ..rver “aaotyrai1en kartO. ,,,aborntorin:.Ien toi-sntaa. Lias.—
•O’- svta en ,itcpa o: su:rit—tti. velrir—iat ‘euta;er5n ....last:’8na
Lrt.:aoor%t.r:r t,.irfrr’.n •lcittzr’såezsi. :aaiaroratoriossa on tertosusv:o—
ern r,t•itt. : t-..d;ttait er. tflzohteeata. :ea—&ytteintL . te!t•
ezi 1 .. z. :,‘ t — ‘s’yas t a se’L ‘i n iii • 1 lant 1 ja. tso —
•at 1 ve S • hu • t e• 1opu olir 11.
tUtkiputseen kuuiuvaan O5ist5Cn rskenta,iset vaikutukser aihe
piirin ;rojett,j5 ei efloausfloden aikana voitu Sanottavasti entinsta ii—
:t&. Kuitej »&istiin OlOittetaan hindns& varsin kauaskantoinen tuttimus
:0... selvLtetLn tolelle “Finnalle nousevaa Onpelnas” 2utflrus kohdistuu ni—
aittai5 pohjait. rintasn nouseviin turvelauttoihifl Jotka ovqt tuodostuneet
onfllraksi useill. tekojirviin ;npffl zsaifl,a ?urpeep nounia nttuttavi5..
ts tekijöistä lienevät tar’eapia rikrobioloriset urosessit joiden tuloksena
IUodostuu turpeefrsa tetesni ; li:åflf vaikuttivat kyl,(i,, Teteer
illalehda kasst. t.it& tekijöitä on jo tufli. eri ;htayksissa Sutta nii’en
keskinäistä lSUutta turyeen )intaaa k0h05fiq55g ei liene vt.f tiysf cclvi—
tett7. :esillä l7l aloitn turvetutkinukset or tssj vai?.351 keskitetty
Vaasa vesirliPin alueell. rekenteilia olevalle Rirvijarven altssfle 4L Vai—
I’aalan altaan laajennul-den yiteyaessd veden 511. jJtville sl3el1e.
Pinnalle nnusse.n tsrpeen uPottaiskofr.ist on kerätty tietoja vesiriireilti
ja terifof y:lt. Tiedastelun tulostet kcsittely on vielä keeker, utts jo
tisst vaiheessa voidaan todeta, ettei toistaiseksi ole löy’etty kustannuksil
taer kaikkiin olosunteisiin sorivas renetelnqt
talaojituskys_r,. selvittelyyn liittyvii kenttttutki?a.i suoritettiin
kertorusnonna varsinaisesti kshdejie Sektorilla Pslaojaptj50 P4toituk
‘een tdht&:via ,e ssltojistg tayattuvi,in valuntesuh4eiden selvi’tejya tsrkoit
tavia tutklruksia jatkettij Jokioisten Lintnpaj salaoii+ubkoekentrll_ Xoe—
kenttä rmlvalee S2zalla rinneragy.n Qiitustarreen selvittel..& roeojastoi,in
on aeenrettu yhteensa vittapetos jotka or varunettu Piirtlvillt vedenkor...
£e.asnittareilla eli lirir.feil_5
LoinIl1 ja z:ets.alla suoritettu5 eeal3I 1971 varair rksityiahtau5i
selvit,:si& reltokuvio5 Yuodoy a koon vaikutflest, tnnzenekkuin reltovilje•
lytöissä
‘utalrudretetelzis_ noujatettiin £el:igj Tliorlston työtekniiken
lUltoksen anta.-ia suostuk,i. ‘ar: tutkinus lii’ tyy ossna FhteIJs.alaojituk.
sen te:nialIsI; ja talou.faljiqi. orrelria selvittelevbuLn :oeJar._n jota teh•
n
.
fleisshunnitteluot kuivatustognision tarpeics vsrten. Iyönaenek—
kltutLirus kesitti l&hipnL kslvstatqhI.ur..n fl:t—tti555& n7eaiq55 tehot—
kait. 5t2’ yhL yleisapz.si tulleen niittosiirOru_in työn—
rerein t.atniJk..t tuloja,, TOijsdn Liyttiä henkii srvioits.,..
ua Peltokuvion ruoden raranturisen ‘s koon suurettwi.er veiautusta eluekuive..
tusten yhte14e55,
‘eruspsranfletun Peltoraet srvoon ja henkkeet £atflbttavjuteen
rertorasno_en aitana Jateet iii ;encerryspu,. usg oi- et FCrustutkir usta suorit—
tasail. inventoiti. ja Perusteiden selvittely. ;iinitnn
°sbllistui uasien PULPI%uaaciOen SUunnitteluun ys3r:>sessJ ?aska•akseli•
Purat, jois.. on joko neaanInen kulnanih. tsi byeraulinen voiflnhiirto
Erityisesti viiLeksi r.ainitt, tur;ratypri tekee a’t4ol1ist5j k&ytt hOlto—
ja eevnrakentei.ia zun_z.ue.tors:.erte_ta
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VESIPURIEN VESITOIMISIOJEN
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.1 htoslolI:: V:SIPTIP1:: VESITDI!1020
Lelsin;n vsiDiirin alueella asuu iktes 1,6 riljoonea olet ‘li n 30 koko
raan aeu0aslovusta. Veila;tohsie , joissa on vthirt5u 2’’ hr0t ikköl koh
ti, on n. °0 ul ja niisst on liittik 1teenut n. 37 ‘23 asukasta li n.
37 , koko naan ‘cei1sitostn jclup3riin kuul,viar enki1i’ lu0uvtrtti.
hid’r vesilsitosten 7ajtti r isv’sirtlrä or ites r /s eli sai
1± u it, o, Is on rir r. or eri3 on llt !rin elo
er :it,.—r oaa, ,cn1;a
Jkst tool’e hel,inoir issi linir. ud’ksi 1/3, InS ovat rain noutes is
uoj , rutta ne ovat varoin s vaavia, 1 a vI tt j t’olliouu en TrdT 7
t a v litrur 5:1 v sit lnist r t 1 oa er Jörr 0. ljvitt ir esii tu
tIe teH , selviyst-r , lsieuro’•jn , alvcotste0Eoven , rorttien
tilastojen ja uuijn ouonsev;es asioi3n odIr’ on niin suon, ‘tI hiokarkin
it jirr;tte1e’ric ja ailsa vat1v1eu sl ust ivity tr s’ka er 3—
n rr ider tehtauir suor;ttarinn on toi ± vav ilo t’ a Ii s1a jopa
erlitten toirointojen osalta aaLaotonakin.
Tiiri—insinllri Aaro tuokko jC± eidLkee1l 27.l0,71, jonka jilke’n virkaa
roiti vuo en opouun saaaa virlaato±r;ttavana vanhe oi ‘nrrl n± J.P. Ii1u—
la, oha riritttiin 1.1.1172 lukien uudeasi niini—insir2r1esi.
te’itoiisto ‘ tel ica’kun aloee siirty lIn o,ii toiitiloiin os’itt’
oir se lin a ent jf en t jst o e s’ veeL allit 0 en t r
o;risto n kahdessa kerroksessa (IV a V) ja sen sintasla ‘n °6L 2, V’ 1a
. •••Lois» (1000 mk) Henail5kunta
Ves— tesiva— laa-n— Valvon— tutki— talous Varoj en (?aikkeus—
sun rojen nus ta— ja me— ja kiyttö momentilta
särtto toinin— katsel toi— hsllin’ vöteen’ oalaatto
suunn, te mustoi— rinta to 53 1.7. 31.12.
rninta
Lev Ilo 1 lc 107 2614 1496 3099 65
Iuv 960 1591 235 152 2—3 2°0t 6% 03
iav 101 16)2 ogi. 111 21° 2722 61
lyv 62
.53 111 70 375 2280 5’ Iso%iv ‘II 755 i6 °so 17 1631 17 15
Kuv 709 1382 265 152 263 3371 63 63
Pv 323 1117 l’2 115 162 381 51 06
Vav t63 :0130 176 006 679 111213 101 9%
::zv 565 2’95 135 77 259 3251 66 52
Koe 372 6091 169 55 I’O 6162 70 cl
Ouv r7 3 9 1141
Kav 311 72 158 373
Lav 617 5062 222
Yht. 6l1 37167 9532 2°16
l3
1 :2
(535
0)
50
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boratorio on ollut kertomusvaoden entisessä paikassa Fabianinkatu 32:n VIX:ssä
kerroksessa. Laboratorio päässee syksyllä 1972 muuttamaan vesitoimiston kans
sa sanaan taloon sen III:een kerrokseen.
Vesipiirin alueella, varsinkin Uudellamaalla, on huomattavaa tarvetta ja ky
syntää vesistöjen virkistyskäfltöä palvelevien hankkeiden tutkiniseen ja suun
nitteluun, sillä kyselyjä, tiedusteluja ja anomuksia tehdään varsin runsaasti.
Niiden teollisuuslaitosten osalta, jotka omista vedenottamoistaan ottavat vet
tä yli 50 m3/vrk on tehty vedenkäfltöselvitys. Kainitunlaisia laitoksia on
piirin alueella lähes 60 kpl. Laitosten käyttämä kokonaisvesimäärä on n. 7 m3/
5. Siitä puunjalostusteollisuuden osuus on n. 60 %, metalliteollisuuden n.
15 $, lopun jakaantuessa tekstiili—, elintarvike— ym. teollisuuden kesken.
Vesipiirin alueella Lenin kunnassa olen Pääjirvi kuuluu erittäin tärkeänä
kohteena kansainvälisen hflrologian vuosikymmenen tutkimuksen (tED) piiriin.
Vesitoimisto on aktiivisesti osallistunut vesihallituksen kanssa havaintopis—
teiden (säteily—, haihdunta—, virtaama— ym. mittaukset) organisointia ja suun
nittelua koskevaan toimintaan.
Vesihaflinnon tehtävien tullessa tunnetuiksi on vesitutkimuksessa ajankohtais
ten palvelututkimusten tarve jatkuvasti kasvamassa. Vesipiirin vesitoimiston
laboratoriossa tutkittiin 53% näytteenottopaikalta otetut 2 073 vesinäytettä,
joista tehtiin 17 055 määritystä.
8.2 TURUN VESIPXIEIE VESITOINISTO
Turun vesipiirin toiminta—alue, joka käsittää Turun ja Porin läänistä 80 kun
taa sekä lisäksi Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoalueen, on monessa suhtees
sa juridisesti erikoisasemassa. Erikoisesti vesilain säädäntään kuuluvat suun
nittelu— ja valvontatehtävät asettavat virkamiehille suuria vaatimuksia asioi
den joustavaan läpiviemiseen. Kirjelmällään 1.12.1971 maakuntahaflitus on py
tänyt vesihanitukselta vesiasetuksen toimeenpanoa Ahvenanmaan maakunnassa
valmistelevan toimikunnan nimeämistä, ja on tähän tehtävään määrätty 15.12.
1971 piirf—insinöbri L. Juvani.
Biologisesti puhdistetaan Turun vesipiirin alueella n. 250 000 asukkaan jäte—
vedet. Teollisuudessa on vesistöön tulevaa kuormitusta vähennetty sekä proses—
siteknillisin parannuksin että jätevesiä puhdistamalla. Piirin alueella on
puunjalostuateoflisuuslaitoksia neljä, joista tauttuan paperitehtaalla on
sedimentointiin perustuva puhdistuslaitos, Pihlavan kuitulevytehtailla on suo
datin ja Rauma—Repola Oy:n sultiittiselluloosatehtailla tehokas jäteliemen
talteenotto sekä paperitehtaalla suodatiR. kaikilla kolmella sokeritehtaalla
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on M&nnen Soeerissa nyös lauhdevedet kierrat.tan syksystk
1971 flhti.n. £etenflinen on nkhtäyissa selvipsin Zura—
joena, Köyliön jlrvena, Turun etustan rarialueella ja Uudenkaupunrin meri—
alueella. Loka piirin alueella on asetettu tavoitteeksi Jatevesiruhdistanojen
valmistuminen v. 197%
—
75 nennessä.
.turul vesiniirin alueen useijen pienten Jtrvien veaenkorkeuhsien JärJeste3
tarve on tullut vourakkaasti esine, koska piirin alueella on lutuis’a Järviä,
Jota ratainnaen Ja ruohottugeisuuden takia soveltuvat huonosti Iirkist;skäfl..
tdZn. Vesitoiriston toiy.eeta on tutkittu virkistysk4ttsön heikosti sopivien
järvien saneerausnahdollisu;ksia Ja hankittu PerustietoJa Järvikoltaista suhn—
n:ttclua varten.
surun veszpzij vesitoiristo on vuoden 1971 aikana osallistunut !tunn seudun
organisaation suunnitteluun Ja Turun kaupunkiseudun vesi—
ru)1.on abulritbejuub. Sanalla Edorostui fldessä Länsi—Suoren seutukaavaliiton
Ja kurnanisten elinten kanssa Vesihuoltoneuvottelukuot Jonka Puheenjohtajaa
na toisi vesitoiri.,ton piiriainsinööri Vesihuoltoneuvottelukt Jakaantui
kolmeksi työrnaksi, joiden Yhteistyönä valmistui vesihaflituhsen valvonnassa
suositus 70luvun vaiheratkaisuiksi
:oizintavuonna on tGit4 suoritettu yhteensä 70:ssä maankuivatuskonteessa Joit
ten yhteenlaskntu pinta—ala on * 578,16 ha da Joihin käytet määrärahat ovat
yhteens4 653 230 na.
Luluneen noden aikana on saatettu loPl.aun kuusi katselzustoi,.tusta Uusia
O ;ast*,a: ‘“t. .ireins te.at—y. ‘ lnpafla •r j.i.t.a.. 3 Le.åe—
a lLJd
. —
—-r. nr ‘nyT c’ cc :,j i”’; ‘ %te’eI,.It .r.
tania en da
O ‘istdJey j rohjav sien surjalue valvonta kaato;aioet ja öljyn kasitte—
tjn SaRa on JärJ estettj lune. vuoden aikana siten, että organisaatioon
‘Luuluu gsi veeitoaistossa toiriva insinoeri ja 10 Lentällä toipivaa aluera—
tanndsrestaria
£urjn vesipiirin vesitoimisto on valvonut tutkimustoimintaa Jolla on pyritty
selvittj.äkn asunisJätevesien keziauista puhdistusta Paraisten kauppajassa
,a Porin aupungissa. Sanoin on valvottu Jutkimusta, Joka koske. nahkateolli..
•uuaen .tevesie käsittelyä I.cimaan natkatehtaalla
8.3 PAIPL...g na:nax VE5flozxerz
Vesitoi.iston ensirmaanen ko.onaine, toirin’avgosi on osoittanut veiiaaiai
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ts lfl. oli vastaava arvo 16, t O/ nk, joten Jkteveslauorgituks,p casvu
ERL1:n euIte oli n. li ,.
3aartneien hater.uaten ja tieauat3 perusteella s’inyy h3orsttav55 tar
vetta enrer lastettgjen järvien ?1epj,15 toflnrisesr ja eMnr6stei;j_..
Paehtojen rduttaisaen naroin Voidaan piti tarpeellisena
eutasien eelvitteaga Ja sitä koskevan 5dutni.teiun loittarjq5
‘.0floturilairoit ttuen tjökohtejIer valvonnassa on tevaroyaisen tarkkanur
lieasi kiznLjtett7 eritzistä huosiota ..htvejen Puhdietapoijen Suunnitelriin
varbsteaasor Ja thatnillieeen toteutk.. :lettoviträrien ti’viy.Ien tatkiri—
en on voita suorittaa entistä tehoflaarrin keviall; harjritur uralla toij—
van koetuslautteet avulla. Touko — kesknussa tehtiin tiiVij5kokeita pisto—
koeiaonteisesti ruttaulta kaivovgleiltt Jokaiselta leinoite15 ty vaalta,
:allain havaittiin, etti vain 6c ,z tutkituista .ohto—osjcta tItt1 flofljehdo—
teen veatiluaset veigka tydreietelnu.n ohjsuata, Oaterisalitarkka__n, vuo—
tovesiaittauksia ja Putkulinjojen peilaflaua oli tflslaki7uti_n flt—jes5
teht7.$nstnllip on tiiviyskokeet nyritty tekertan heti vietto—
vienfrityan alkuvaiheessa Jolloin virheet voi.jasn helposti korjata. Valvon
nan tehofluesea ovat tulokset aerflttävasti rarantuneet
Tulvasuojelu liitt71 kiinteästi vesistj1, ruuhur kiyttön ja siksi ei uueia
hantkeita voijakaa. nunnitella erillisuta vaan re yleensä edellntäv&t ve—
eistöja koskevien okonaissuunni.e1ni laati,usta Valrieteilla olevaan Tar—
vian,oen vebietcn vesutaloudeulu.. Yle] suunrit,lraan littyvuija erityis.
ssunnitelrulla on tafl*itus pienentt ei 1 AlJell: olevia tulta—alueita
OsLO d-’.—. —
—
t jt it& n’j
,
rer
1 v ra ja r:atarnuket n. .0 e k re’- veristr:..r este1
%an. uivntk0— : aetItahaLL.eita on t, 1, •i:n 44ralu. on 7 (1.’ a. es—
cetet;usub.s ifl.k?aieha or Otirir V5lZIJtY3,Jea ol—j r!c,tu— yr.
‘rej—r tulvien alertarurne. ‘, .1-en ‘ ‘ir,. ytr l.e on 1 •l a Jonas
3 ite3.q5 zn ra enteigen tiCksi siirrett. nr.ta y..teercj. 1,3 aulj. w3
..LltoJ 5 ray uja kobkei, etlekouausujtoja leatitiun kallyirianu 1(0 kpl,
.oiata auurlt osa annettiin tie— Js vesirskennuelaitoksll Lea 7kSityiaille
taennoitokunnille annetuista laueunnousta ksittu usuita fitennan tieosan
ruupua a ailtoa. %ltaaukt0la,sunnoi or buoriritu reelensuojelun Ja
vaatir ee,.t aaaojen koaoa fltfr4taesj4
Uittoaatnt;Cr lackajtta iseksi talvittavet eelvitjeet ovat valriss4e kar—
t.. zttov .L.fl. ja ,set on t’ity suJIer V3lzp osalta. Vao—
den fl.ara tIa..eaLobru — Viiaa — reltiitä i:toaitte
lai’tejsuu, : slaeia ‘aluJa r.
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Vuoden 19’l aikana on tehty n. 1.0 kr2:n suuruisen Iaojbrvn tm7vflskartoitus
Vesipiirin vesitoj,istossa on nykyisin kiytetta_issa ‘yvyyskartg Karvianjoen
vesistön tarksinist& Jlrvisn, sanoin J&aujbven reitin .aitista yli i” la:n
Jirvieti. :ierenkulkuha__itk ‘Yflyekartat on tokeraenjoen veeist reitti—
jiirvista. 0tenaenjoen veljet:.t on piirin t0i*esta Suoritettu erkiqe ve—
sleneuojeltn kaanaita nerkittavien Jirvien szvryskartoituke_a flahdollieuuk..
tien nunan järvien sYvyyekartoitueta tullaan jatkanan edelleen.
8.k ELlEi VLSIpxzy2 VhSyTox;FIPTO
raunut vuosi oli ensimmäinen kokonainen toisintavuosi keskitetyn vesihallin..
to•organisaation puitteisse. naanviljelysiueinös iii perinyneet kui—
vatus— Ja tletyct ruodostivat vielä tehtavatentin rungon. Valristuneita töitä
luovutettiin °Oakkaiden kunnoeeapidettvaks
i 31 Kpl, joissa vaikutufllue yl—
teensa oli 1 kic ha ja kustannkset noin 145 riljoonea tarkkaa. !ietöit& val—
‘istui koIn, Jhteisyituelt.at lu,9 kn, jotka olivat rajakuntien tilusjar..
Jeetelylain tukaieia $elv& Ptinoristeen siirtymistä maanviljelysinsi
nö&ripiiria_llinl jo Periytynees5 vesiensuojelun Ja ve5ihuoljon sekä
uuden orcanisaation tuoniin vesipuolen tentiviin oli kuitenkin havaittavissa
Uusina toirintakohte_na tulivet kuvaen rukaan vesistarakenteide kunnoeeapito
Pohjavesivarojen määrää on Selvitetty aikaispp.min suoritettujen tutkimusten
Pohjalta Ltelä.Irarja_an P0nJavesivaoj tarkennustyö val
mistuu v. 1972 alussa. Tarkoitanena on räiritella saatavissa olevat pohjave..
einaarat tarkenrin kuin osalta ja liiaksi pyritaa selvitti..
näin, Wifleisia miina tekopolajavetta voidaan muodostaa eri alueill.. Kymen
laakson veienhankinnan liittyen on aloitettu pohjavesitut..
kimukset Valkealasaa 7hteistoirinnaees Eymenlaag
0
seutukaavaliiton, kuntien
ja teollieukden kanssa.
Kymen vesipiirin koko vesitutkitustoimit on keekittyn salvittiniin jäteve—
eien vaikutuksen elaisten vesistdjen likaantureisu, flir(j ja leajuutta.
Ytdyskun Jätevesisairien kesvun euuzutt ‘avoin kuin vesisteihin joutu—
van kuormituasen kasvun sumuutta ei tarkenin tiedeta, sillä Jätevesiraanil
ei toistaiseksi ritata riesjn Purkuraikassa
Loza•asttusta Ja ruuta virkistysj», koskeva tutairu, on teki: Valkealan
reitilti Yli— ja AlaJ:ivijarven osalta. Polttevimpana onrelnana on vesien
virkistysky suunnittelussa ollut j4rvien rannoille rakennettaveksi sallit—
tavan lora•asto,ar&n ervioirinan ?‘LhLn haluttaisiin ehk3 Gianan yksipuo..
sesti asettaa flraja vesiensuoOe_Lntktb,.ti rmrustaell_. ?asihsllinto
asiantuntija__rat on Fuiterpin joutunut totaewest •ttei luotattavie rena—
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telsit v—sist$jen Lestokgv,n sutteen loressunto a ajatellen ole olemassa. 1i
lanne Ir r Wrzss’ sl..as fldtenkin ol’a nonir aiaoin sellairen, ett sai—
dolliset njoituteet, joit’ v si.nsuojeluntrlo.tien nerusteell. Joudutatr
lors—”suntr ‘ rll— ja rantnistavalle ssetta cer tulisi noe’sti flet’
se1vittrtÅr..
Zrijoen vesist3n slsosar otocaissuunnitelr.an laatu vesihallituksen ruojos—
ta.a työrflrå. Taraoitutsecu cn, ett... se valni.tuu ensias’Liser,I saan vesistö
en koeonals.nnnittlr Zsta.
j-en ve is..rsn vesit iristo or s orittant r ii- verrar s’iirenttl—,
pl.nktor— ja youael ntut ir.ukss jtt asfl’ss.. v st.llita)sen Yenssa. Tin.n
tjy risat fy ii’ als.—bio 0 iset titesra s t t ln t sasrsar fl’ eareiierrJr
osan iirin ri..aist tii usten sralls.
• )xs:.L.::r..czr:zpfl 7;n23n:::.. o
flk;vir.j.i tulcksia vesi»iiriz. vesitniriston suannittelutoinicnassa on aara—
Joen vesistön venereittisuunnitelaar valristurines sni Jårvi—°uoren k&sittå—
vn venelassennan auorittarineu, i.tst& jontop4.tösten veto siirtyy seuraaval
le vuoselle. ilelleen on tutflttu auLiveden virtsutolosutteita sek& pohja—
sedinentteji, seka Otavan jitto— ja lsivaviiylkn oertsussuunratelraa Puulave—
dss&. MelU ninitut suunnittelu— a tutkirus-orteet liittyv’t ssmslla osa
na ao. vesist n koLonaistsjtt6suunLitear.aan.
PLts. ... 1a :J. .—• .i — •:.. —. .:t — 0j —:“:•—- s.a..ri .:Lr
rrtr. 7— —t V&t - ::— • tt .s’-— r.yiL. 1alr-s 7zi°ist
sjcittai v. :fl suortetassL lotasesss sC-Å7ulle ii, ;:ta kuvattiin
1aatua.LaLla .yvL. vittavesin tat.d luet
.r-;
ess ci rairitava :avonrn—
ar a.apzols.e vesibt r virt. .t g ten - ztLazin..’ jorPa tulosset ai
nr khnte..nt.kevtsti iii ttivat av airrst sai. r in Ii rauparir tettai en
vierareider urkupeiåkoJ s sijaLnrlr
lalvonta ur aeskitt7nrt veden lmaau ja vesiston ‘arentasis n ialvontasn. ‘u
tena honteena on puututtu kuntien kaatosiksojsn suinnittelcac.
Vesist6et kuonitus asufls— je vastasvatiaisten 9tevesien osalta on BPF:na
ataten 3 .a kg G../vn pun’istanoille tulevien jtevesiec :!:—kuornitt.ksen
olleen I. c k ii joistura or. noin ‘. Alraisn ::.;— tasn aihauttsa
se etU neljsti kau gista kolre lsskee 1jatcvetensi vesist”r nyvin vail—
flraise.ti yuhc.sstettuna. o’forin s bt’er v..sta vst luvut or : eeistdr
r ?/v u lista oill cc. a vr , edu ts. r in T
Puunja_ostuet kuormittaa Piirin alueella vesistöja !fl:ll. ilmaistu.
na noin 22 koo kg:lla vuorokaudessa Puhdistuelaitte
isii Johdettavien Jäte
vesien BHM:n Ollessa noin 22 700 kg/vrk eli Puhdistuslaitt
id
on noin 27 L Postorin osalta Puunsalo_tuet_
li
vesistöön joutuvat
määrät ovat noin 1/3 asutus. Ja vastaavien Jätevesien kuormitaseet Selvä...
tS Jätey.j vaikutuspjj55g on Piirin alueella olevasta noin 5 200 vesi—
neliökilometri
tä vähän yli 100 2 eli noin 2 %.
Mikkelin vesipiirin vesistörunsaud Ja valtakunnalli eijainnista Joh
tuen Vesien virkisty$käfltö on Ollut tarkoituksenki käsitellä lähes
kaikessa Yleissuunnitte
l Terve vesien virkistyskäflt
ö on
erittäin suuri, mikäli läänin vesietöjen Jårkevg hYväksikäntö tässä suhtees..
sa koetaan tarpeelliseksi Po. työ oliei Parheiten suoritettaviss vesietökoh.
taisten kokonaissuunn
ite_mi laatimisen Yhteydessä tai erittäin kiireellisis
sä tapauksissa valtaunnal_ist selvitysten Pohjalta lsaaitta,ina erilli5..
suunnitelmina
Vuoden lopussa oli yli 200 asukkaan taajania kokonaan ilman yleistä vesihuoi..
tolaitosta neljä kirkonlää Uäiden lisusi on ilman yleistä vesilaitoste
kolme kirkonkylätaaJ
Vesitoimi.to vesihuoltosu
i
rajoittui vuonna 1971 Pieksämäen alueen
Jätevesien Johtamiseen liitty 7leissuunnitte
l Tämän työn Yhteyde5
selvitettiin vaihtoehtoi,t Johtamiesuunni
t
edullisuus sekä laadittiin
naapakosken tehdas.. ja asuntoalueen VCtihuollon fleissuunnite_a
Vesipiirin vesitoimisto on ollut edustettuna työryhmässä joka on kehittänn
Savonlinnan seudun alueellista vesiensuojelui
Perkaamattomt tulvivut purot Mikkelin läänissä virtaavat yleensä Järvestä jä_..
veen tai lammesta lampeen joten uoman perus yleensä merkitsee vesilain mu
kaista järjestely1 Puron varret on Yleensä netsäistä, Joten nahdolli_elle
Perkauksella ei ole saatavissa ns. zaanparannus
rhi Toisnlta metsänpa.
rannustoiminn rahoituslaki ei tunne lainkaan JärJestelyjen rahoitusmahdol
lisuutta Kun toisaalta Purojen perkaus ei ole luonnonsuoJe_umie_e ä nflyi
cm t0ivottua näytä kuivatustomait Ja metsäojitusten seuraamusten hoi
tamiseen olevan edellnyksmä vain Peltovaltaisil_
a aluein., Joita maaston
rikunäisyyde takia Mikkelin läänissä esiintyy vain Poikkeuksellis
esti.
Valvontatapk ovat rajoittuneet lähinnä niihin toteutettuihi vanhoihin
Ja luovutettuihin hankkeisimn Joissa on ollut veden pinnan korkeutta sääte—
leviä »atorakenne_mi tai sitten siivousperkauk ykteyde55
1 on vedenp
liiaksi laskenut Kyöski oJitusten aiheuttamien vesimäärän li5äys johdos
ta on valvontaa Jouduttu suorittamman !hteisen
ä piirteenä kaikissa tspauk..
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siesa on se että aktiiviseen valvontaan on ouduttu lilinna nanoaistajien
ja huvilanoriatajien välille ved.nkorkeukaista syrtyneOn .ri-ielieyflen 5cr
rauksena.
J’teveteen flittyvaa valvontaa on tapahtunut lainin kaikissa aC:na realais—
Ja ussä keupunkikunnaasa lkhinn asutuetaajamien Jteveden tuhlistukaeen
liittyvank. Lisäksi ovat kaikki aastopaikat aiheuttanc.t yrparistbaeukkaiden
valitusten Johdosta nlvontatolzenpiteitä ‘yb erillisi’ flsitt4iskohteita
on ilmennyt kjnenkurta.
Iuhaiatanolaer ja purkuveeistoJer valvontaa euort—taar v.aiyllrir vsitoi—
ristor toisesta vhintkån kerran v oc.eeaa, pcaaaiafliaen tarkk ilun tapa tues—
se asianosaisen likasjar suorittarana velvoit—tark.afl re, oden tulotset 11—
ietetaan veeitoirietoor ja vesi allitukaelle.
Tnteiatybss vaaihllitukser karaaa on ikklin vesiiirin v ait iristo suo—
rittanat virtsaran mittauksia Savonlinren kotaalla Ja välittbnsti sn etel—
puolisen vesistdn alueella s,ya— • a lokakuun aikana. hittaukset liittyvat
alueellisen vieaSrbinnin purkupaikan valintaan koskeviin selvitjkeiin Ja pal
velevat aaralla kalastofle Ja kalastukselle aiheutuneiden vahinkoJer arvioir
tityota Virtaaraselvityksi on taraoitus t’jd.ntäe talviaika1sils tutki—
autsilla.
Teknilliseat titkirustoirinnssta on huorattaviryana nainittava vesitiirin
a ueella teat, laaje tutkirus J’tevesier auo4oniveytykaest’. °iirl saitell ar
silloin ol’nea oUicn auolxa ttr en nkenteits, teiwint a aekk eite
tOt
- r •
1 r ve • 1 r r t -t. t T rvi t •. veit li ‘l r ent—
1 ‘1 s — ‘sir e.O ri - naverl•enr t•
it ‘.. T •‘trg. it i l.ia r •rt’”tnara—
1 i. 1 r u tfl.nb r 37n.rt vuoten l) a r at re •s lia:uasa 19
.1 101’ ZPX’XaVSIaTi
.rtoruevaoa L ainra on v aitoi isto 4rJastknfl flteistoirinnsssa Savon ve—
aienauoJeluyrdist,keen kanssa aitelra— J neuv tt lutil q u Ca kuztien vi
rano aiaille
.
luottanaeher iloll’. ‘aroii on veeins o,e uyla .t keen, raa—
tmlouatesk3.se j uo er valssi ter eak-alCtor •az s rjestetty reuvor—
t’tilaiajua l rir kaliatustur i 1 ja —se rnll
uojio. v si;i in .1 oi n’o t ‘rirt i v’ai all’r r rustex.iasta 1
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tien jatkuvasti viltastunut niin, ettk esim. työmäkrärahoja on käytetty edel—
lisvuoteer verrattuna lkhes kaksinkertainen adärä eli 1 716 000 markkaa. Toi—
sirnan vfltastusiner on lisännyt ryös tutkirus— ja suunnittelunUrhrahojen se—
ki muiner tulutusmLairbrahojen kcyttb(. Valvonta— js katselrustoirintaan kay
tettiin erikbeen ryönnettfl r’rkrahea hE . ) rarkkaa. fleissuunrittelutoimin—
taan käytettiin varoja 6* h60 rarkkaa.
resiiirin vesitoinistolla on vuoden aikana ollut taksi veeietötybtå. Iaanin—
aajärven — Pisn Ruokoveden lastutyö on työr osalts valais, sutta eröiden työ—
bbn liittyvien vahinonkorvaust&sittelyjen johdosta työ on luovuttsratta.
Unnukan
— Zallaveaen sklnrtstelyyn liittyvi ilaapuskosten siannbstelypatotjö
aloitettiin :ta—suosen vesioikeuden antaran väliaikaisen työluvsn perusteella
rarraskuussa 1)71.
Vehipiirin vesitoimiston koidossa on ollut eu1ataaren—, Lerohvirran— je
Viannankosken såknnbstelypadot. Jionaalin jadonhoidon lisäksi on Reulatanren
padolla suoritettu pohj anvahvistust a.
Valriina on osakkaille luovutettu vuoden aikana 13 rsankuivstushanketta, joi—
3en yhteinen hyötyalue on yli dl na.
1:ets..nparannustybt ovat vuoden aikana olleet vesipiirin vesitoiriston suurin
tybaohde. Valtaojia ja puroja on vuoden aikane perattu yhteersh n. 3( 700 m
seki rakennettu vulriiksi netskteitä 35 130 m sekä tierunkojer osalta valriik—
si j’ 0vv n. iuovutettujen ntsavaltaojisn, flteensk ii kpl, yhteinen vaisutus—
alue on n. 2 700 ha. Hetsänparannusvaroja nytettiin v. 1971 yhteensä n.
1 150 000 markkaa.
Huina vesitoisiston tybkohteina on ollut rnan vesilaboratorior rskentarinen
kessusvaraston kylmävarasto—osaan. työ on tehty vesitoimiston omana työnä.
Liskksi on poistettu haitalliset uittolaitteet kaanesta joeste sekL raken
nettu kaksi lirnirrafia.
Osakkaiden kunnossapidetttvOsi luovutetuilla hankWeilla on pidetty )unnossa
pitotarkastuksia kysnenelli hankkeella. Ikllbin on tarkastettu 8h 528 r vesi
vtfläa. hankkeiden yhteinen hyötyalue on 1 518,07 ha.
Valvontatoiminnassa vesitoimisto on v. 1971 antanut hakerusasioissa 87 lau
suntoa. Vesitoimiston tietoon or tullut piirin alueella Itä—Suoren vesioikeu—
den päätöksiä 34 kpl. Valvontatarkastuksia on suoritettu 74 kpl sekä havai—
tuista vesilain rikkoruksista on tehty ilz.oitus vesihallitukselle 21 tapauk
sesta.
Jäteveteen liittyvissä valvonnassa vesitoimistolla on £Lsitelttväni ennakko—
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iltoituksen te.nein& 119 laitosta, joista v. 1971 aikana entakkoilaoituksia
n kLsitelt l kpl. Vsioikeuden päätökselU fltevesiä johtavia iaitotsia
on - kjl, joista p’LitZksi& v. lfll on annettu 3 kpl. I?uiti ilxoituksia tai
selvityspntöjS on vesitoiwistosss ktsiteltlvmnä 130 kpl.
Zatselaustoizitjksis oli l.l.lfll v•slrilrin alueella vireillä 2’ kpl, toi
aitusaiess.n lausuntoja vslwistui 7 kpl sekä uusia kakeruksia tuli vireille
7 kpl, joten tilanne 31.12.1971 oli iefleneräistn )atselwuslukurLränk sana
kuin vuode ilussa eli 27 kpl. fatselauss%Lröflsiä oli 15 kerfllöll’, jois
ta su alla kuin v sitoinistossa tydskenteleviä oli kuusi asu 116*.
Vesfls orat’ron tutkiusohjelwaav ovet ves kliitu sen e1ellflt wien tutki—
r0lrter flsa’..s0 )uaureet seuraavat tut.irukset
— tunnittsinan larpi— ja järvitutkirus, joka vuonna —71 suoritettiin 4sanin—
gar ja t_ilizjazven kunnissa. Tutihusta jatketaan vuonna —72
— Metsaojituksan vaikutus virtaanii. ja ve enlaatuun, Kaavan— ja a.aayaanjhr—
vi. 1tkiaus on atauva.
— lalraravars.etuttinus flsalneL reitfll. Tutkiitus jatkt.3 nflstattuna
vuonna
—7...
— Perustuotantokjkytutkizukset vasikallit..ksen otjelwan ruksiailla ylankton—
tuttir.usjdsteillä.
— •ilsiJn irkonklän dtevesiar joktarisvaiktoe:atojac vertailuun iiittvä
vaaistKtutkinas.
— .apinlaLlaL kircnkyl¼n jCtsvee:rt.nstsron tehostari-koke.u.an
liittj7ä taava ät*vesitut:ins.
— .2 2nravto•arzz”.aLa.tt.lÅ t::ttfl. vesi rv..ttp.
— •iLL s.t1.ait’•a ‘ i a..r-’Jse. r.ie..’ “.latnr.
o • 1,
— trillj..t v—oflsin vlvo.ta ii Ltgv t vesi— jt vesiat tutezr set
O £ JL’ 1 IX
.oiiinr aS ofl ety •ti na’ itt s - »ei oyistaen szart rist.. vesi— saoje—
lun ja vnii ollor sekiL ‘iliLir 1- ll0sebts liittzrvn nbiertutaiz esen alal—
le. ‘vesi ntut-iz..ksesba iahdol1i.uu t paranivat tauovattavasti aitsiseagsan
nähaen, ‘ill. vesitoiristo oli vuodet 1970 lopulla saanut ?enkilö)runnan täy—
aeanjksan4 t1nolocin ja laroratorion2citajan ja joulukuues- 17• vals.istui
uusi aanruksnan vsåilaboratori, jobsa vcilaan sjoriets ki v”sitoiwis—
tac laoor:to—ioille an’tetit r’.Lritflset.
:ukin eesIalliLuolIe ku’alnia a7o’.ta atauvasti tatos’.. .a vaatii fl&
soarerr.an asan vesitoaniston t.rznnasta.
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Vesivarojn tilan selvittamistä on jatkettu vesihallituksen laatiman perus—
ohjelman mukaisesti sitä vesipiirin VOsistöolojen mukaisesti täydentäen. Pää—
vesietat on saatu veden laadun suhteen Peruekartoitetuiksi mutta pienten
järvien osalta työ on vasta alussa, sillä noin 5 000 järveetä je laneeta
on veden laadun suhteen tutkittuja ainoastaan alle 200.
Useimmissa maaseututaajamiesa suoritetaan jäteveeille ns. lammikointikäeit..
tely. Tätä joudutaan monessa tapauksessa lähivuosina tehostamaan erityisesti
ravinteiden poieton suhteen.
Kaupunki— ja kauppalataaja53 on viime vuosina laadittu viemärainnin pit
kin tähtäimen kokonaiesuunnitelmia joissa on otettu huomioon jätevesien ko
koaminen mahdoflieinan laajoilta alueilta samaan keekuepuhdietamoon
Kaupunki ja kauppalat saavat euunnitelaienea mukaan v. lgfl menneasä käytt55n
jätevesien keekuepuhdistamot jolloin noin 85 % taajaaie asukkaiete on
biologie•kemialli$en tai kemianisen puhdietamon piirisgä 15 %:n ollessa las—
mikointiin ja osittaiseen suohon tai maahan i*eytykeee pohjautuvie puhdie—
tuemenetelmien piirissä.
Teollisuusleitosten jätevesien osalta on erityistä huomiota kiinnitetty kai—
voe—, Puunjaloat5... ja meijerijäte,555 käsittelyn tehostamieeen
Rantojen inventoinnin yhteydees on selvitetty, kuinka suuri osa pääveeietö•
jen rannoista on virkietyskäyt sopina je todettu karttataretelun pe
rusteella, että hieman yli puolet ranta—alueista on sellaisia, että niitä
voidaan käyttää mm. huvila•aeutukeeen
Vesihuoltoa palvelevana Pälasiallieizpana tutkimuetyönä on ollut pohjavesi—
varojen fleieinventointi jota on suoritettu ne. Jaamankankean harjualueella
Joensuussa ja sen yupärietakunni55 Työ jatkuu edelleen.
Alustavasti on pyritty selvittämään tutkimuemieleesä viemariverkostojen no—
tovesien määrää, millä seikalla on erityisen tärkeä merkitys jätevesien puh—
dietueleitoeten mitoitukeesea On ryhdytty valmistelemaan tätä koskev pe
rusteellista tutkimusta.
Veeivoimen hYvilhsikäytön osalta Pieliejoki on tullut porrestetuksi Kuuman
voimalaitoksen valzietuttua. Veeivoiman hyväkeikäyt5 tehostamiseksi on suun
nitteilla Eöytiäise, Pielieen ja Koitereen säännöetejyt.
Veeipiij alueella uitto kehittyi toimintakautena huomattavasti, kun Kuuman
uitto— ja laivaeuaun valmistuttua koko Pieliejoe voitiin siirtyä nippu—
uittoon.
7 l5O5O—72
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Pohjavesistä, joiden käyttökelpoiseksi määräksi on arvioitu 210 000 m3/vrk
on tutkittu 30 5, 70 5:sta on suoritettu lähdemittaus— ja ilmakuvatulkinta.
Yleisiin vesilaitoksiin oli vuoden lopussa liittynyt 53 5 asutuksesta. Asu
tuksen käytössä oli kuitenkin vain 7 5 Dohjavesivaroista.
Pitkän tähtäyksen vesien käytön kokonaissuunnitelmien laatimista varten on ve—
sipiiri jaettu neljään osa—alueeseen. Kyrön— ja Lapuanjokilsakson aluetta var
ten valmistui suunnitelma vuonna 1968, mutta tämä on jo osittain vanhentunut,
Määrärahojen niukkuudesta johtuen vesihallitus on katsonut, että nämä vesien
käytön ohjauksessa tarvittavat suunnitelmat voidaan saada piirin alueella
valmiiksi vasta vuonna 1975. Toiminnan kannalta tärkeisiin pitkän tähtäyksen
vesien käytön kokonaissuunnitelmiin ja useamman eri ammattialan yhteistyötä
vaativiin suunnittelutehtäviin liittyen pidettiin yhteyttä läänin— ja seutu
suunnitteluorganisaatioihin.
Suurimpia kertaluonteisia, useita intressipiirejä pslvelevia rakennusprojek—
teja olivat Kyrön— ja Lapuanjoen vesistörakennushankkeet. Päihin käytettiin
varoja kertomusvuonna 7 058 000 mk. Tällä rahoitusvauhdills siirtyy töiden
valmistuminen 1980—luvulle.
Kuluneena vuonna oli suunnitteilla 5 vesistöhanketta ja 72 maankuivatushanket
ta, joista 21:n osalta saatiin vesilain edellyttämät ojitustoimitukset pidet
tyä kertomusvuoden aikana. Maankuivstussuunnitt elu on suunnattu kehityskel
poisille maatalousalueille, joissa mm. yhteissalaojitusten ja tiejärjestely—
jan avulla on pyritty palatojen kokoa suurentamaan ja muotoa parantamaan sekä
siten tekemään mahdolliseksi uudenaikaisen rationaalisen maataloustekniikan
soveltaminen. Saneerauksen tarpeessa olevia järviä tai vesijättöjä on suorite
tun inventoinnin mukaan vesipiirin alueella 28. Vuoden aikana oli käynnissä
66 maanparannustyötä, joista 25 luovutettiin osakkaille valmiina. Metsänparan—
nustöitä oli käynnissä 9, näistä valmistui 5.
Vesihuolto— ja vesiensuojelutöistä mainittakoon vuoden 1971 lopulla aloitettu
Kauhajoki
— Kuortane kaukovesijohdon suunnittelutyö yhteistyössä kahdeksan
kunnan kanssa. Valvottavana oli 59 vesihuolto— ja vesiensuojelutyömaata, jois
ta 35:ssä suoritettiin lopputarkastus. Näiden joukossa oli mm. 6 jätevedenpuh—
distamoa. Vesihuoltolaitoksiin investoitiin kertomusvuonna 23,5 milj. mk, jos
ta korkotukilainan osuus oli 2,6 milj. mk.
Vesistöjen tarkksilututkimukset sekä talous— ja käyttövesitutkimukset muodos
tivat suurimmat kohteet vesitutkimuatoiminnsssa. Laajat erillistutkimukset ai
heuttivat n. 30 5:n työnlisäyksen laboratoriossa ja tutkittu kokonaisnäytemää
rä olikin 8 221 kpl. Virtaamahavaintoja tehtiin lähinnä virtaamakäyrien tar—
kistamiseksi eri vedenkorkeusasteikoilla. Ylivirtaamahavaintojen lisäksi py
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rittiin tarkistaaaan a’4nnste1ty4.n järvien ja siteiden juoksutusvirtastia
lasknuo in. .ert3’ubvuolna oli ksynnisä ei. Lapuanjoe kalataloulellisen
yleissuunnitelean laatiriret ja r’njoer kalouoleaien syider aelzittnstzb.
Vuoden 1071 .1km. valeistui vesioieeadeillata zmtseinusta. Xeskeneråieine
siirtyi sejraavalle vuo’elle 1. ksts—l’tusta. Valvontst.rkastuksia suoritattiin
roen aiksna iLE a vesilain ri!aovuksie todettiin it.
:i.iuneen Tuc.e0 sinata suoritettiin jaayatojan torJuntaa ii. — ::.L. vfli’—nm
aikina 15 veisr ii.eeila. 1”ti oi”itnsste aiheatuneet “obonstfluatswinuc—
st olivat a )‘‘)
a atteili. o v ts; i u j toi•tir e t1r ks tea jo ra •nr b— j 5
rittelutjr t : MitO or •iit r • .n v—sihuo tot;niila .,o 7I3flta55
ice7” i..ti.n, yuttq sieri eisten suunniteiri n tuattuzinen on kuitenkin vai—
Le1ttr.ut t;: snrit’Å.sr ei etctu..rrtteiua.
Vesi1irin v—sitoiriiton ulkoinen °ie.otustoininta oli kertonusvuorna suhteel—
lima vilkasta. ieienkiintoisiL..i9 asioita ulkopuolisten kannalta olivat Vas—
san tnbuu-.n iihasttkrista eoskeva tutkimus, sadan kilonetrin pituinen Iau—
‘ovciJo’ato uortan— — iajoci aeac 1 irvi— 4a . miajrven aitaaden rakernus
ro teet. uo:iota saivat oza •n rja vesitairinr reuvonritotilaisuus Pur
Laliisvirano aisten ansss s’k vsL lain v satoisi,,ton eaitys kjrnjoen yo—
s e.auoj—l,titjflen :erk
J.• ••#•••• .
7esihaiiinto—ornisat.tio’i 1 1fl—rnseua “irin..si.ata 01. 7eSitiri5tofl
toi” inta ekti’gt .o voira :.iasti r 3ttuq j r4flut ta vesl:sliantolair. ed—iigt—
t :i t it viir. huter i.”a.aepri tiaJtOlLV 4tt iiitbv t e— 5t laiTt
t 6c, ov s4 et ‘iat g’ tr” v ii.’ir’ r toi :rr 3 a
seiCstz tar’—aiafle. Cuhureens vii ne e toirimn’saa vieid rott ajat, ru ta
icsti iii. tufleader aur.ier. ti t vvaojen varj 1
esihuoito— 3.. vesiensuc.ehutoizinta on auden orraniJaation aikans voizaca:s—
ti syventynyt ja laajentunut. Taajanien vesihuoltotoiuints on vilkastunut ja
vesicnsuceiuun liittyvä aikaisenji yleisibontoinen va1itstoir.ints on en—
nfl voiraktasseen kstsei’tustoigintaa, jors ra1ennstofrmnnac:tn suunnitteluun,
yrkimykaenL jäte7esifruonitun.rn pikaanen zeyent”ninen niir taajani.n kuir
teo..lisuuden tin osalta.
Veaatoi ‘sto e on vie ree.’k v ts rtan .qowit a r 5 unr’t .1. —
raaentazisteht&van Lau aan kes.u’slarviij—i’i itos, jossa vasatoina. 0 0t
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varsinaisten maa— ja vesiraaennusteia lisflj omana työnl suorittanut myös
melko laajo:en tuonerakeanustöiä ra.ennusteknillist tYCt. Latok5j Tila
neiutei77 jatkuvat ainaain vie:4 kuluv vuoden l”2 aJan.
organisaation tu:anaan tuotina uusina tehtiijni ovat uittov:yliin
tyvät tehtävÄt. kluneen toimivaoden aikana vesitoimisto suoritti re11o :uuri—
ttjset Zflijon vesist »udotuslaituriv,rkt kuuluvien Tflipiiin
.lteella Olevien1 Pudotuspaikkojen sekä jlfllL ajopainojan kenttltutkiWUiS
Ratennustehtav&L viine vuonna sloitattii edelleen jatkuTana, Laitallisten
uittolaitteiden Poistaminen.
?0itintanoden aikana vesitoimisto tflskentali r&Irltietoi,,st_ vesiensuoje..
lutyöraiden käyntiin saamiseksi. Lrityisesti ponnisteai ra»nteilla Oleval
le Jyväskylän kaupug ja mlk:n flteisalje teskusruhdietso__5 johtavien
kokoojavienarei4 rakentnjstycn saamiseksi vasitoiriaton suflltettanjsi ve—
Vaikka töiden aloittamin.t viime vuodelta siirtyikin, pon—
nistelut tämän erittäin mittavan tytn Suhteen e0htint kuitentin kevattalvel..
la 1972 myönteiseen ratkaisuun.
Edelle mainittujen tehtävien lisaksi on vesitoinieto saanut vasikellinto..
organisaation aikana toitaakseen yha enenevesg marin erilaisia veteen ja
vesistaihin liittyviä katselsus.. ja vaivontatehtävit vesiverojan r&Sr:n ja
tilaa selvittelyja vesien Suojelua ja vesien virkietys).äntafl koskevia tel—
vittelyj,, vedenkankintaan liittyv:n val’rontste tiflna Irorkotukilaio lan
käyttöjg sekä teollisuuden taajamien y vesilaitostan kfyttötarpJpij lää
kintöhallituksen ja läänin terve;denkoitoviri ksrssa 7htmistyds5s
Paitsi varsin lukuisia TVL:lle, VF:lle sekä Posti— ja lecn’tinhallitukeell
annettuja silta—, Lnspeli• r. lusuttojs on vasitoiristo eiallaen anta.ut
apuaan myös reski•cuouen seutukaanliitol_a läänin kunnille yr. Viire vuoden
lopulla vesihalliU5 on nflrknn t;dr;;n laatiasan ryrijop vesistön flk
osan vesiennön £okonaissuunnit,lt Iytrfl,; on huorsttavslt Osilta koot
tu Eeekieeuozer vesipiirin vesitoitiston virkailijo5 Vesitoinisto on kulu
neen toimintanoden aikana suorittanut lisäasi sille Osoitetut tutkinustentä..
vdt.
Viime vuoden kokemusten valoisa nanta vasitoimiston toirinnan plLraino alka
van xaflistua suunnittelan katselmusten valvonnan tutkimusten ja arilaj—
ten lausunnonantoteh
ti puolelle. Euten edellä »urille rateltamidtehtävi&
antavia tCitä selvite
llessä ilmeni
, lCytfl rasLi—guoren vesipiirun vesitoimia..
tofle läänin alueelta lisasi siksi JalJon tärkeitä ja tiireellisi, rakenta—
mistehtLvi ettei brgani.&ation raaenta,.fsta palveleva puoli)aay saisi nflyi—
seetäLn eneä heikentr&.
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noko1ar vesiolirin vsitoiniston toiminta eri toirrialoilla jatkui v l’71
yl-isest; ottaer se nliiaena kuin delliain vuos;na seitkvisn ;ainon;ste
nala5oen r kennustöirien voima kaasts kasvusta huolimatta siirtyi myös kulu
neena vuotena erersxrnn vesien akytön kokonaissuunnittelun ja vesiensuoje—
lun tektävarytuan osal1e
resurssien vajaus on taitannut kokooaisauunrittelua ji vesiensuojelusuunnit—
t lua, utts nyo vsihuol1or ja ves’strjrjetelyjen suunnitt1usss ruuhka
n e svorassa hu ruit 1 ien puuttuasen vuoa’i ei voisa tat sit , ettei ja—
tesesien pur upaimaain valinnassa, vedenhankinnaasa tai ruieea vesistotöissä
t htaisi vir1ierateaisuja ryös sluen runkokaavan valristumiaessa hana vesi—
varojr kötön osalta tapa tua viiv°stymistk.
Vesistotyöt jatkuivat suunnilleen entisess laajuudessa uo1en lopulla kui
tenkin pösiin aloittamaan alajoen vesistötaloussuunnitelman toteuttaminen,
5oka lisa vesistötoi en InarIn lähivuosina suunnilleen kaksinkertaiseksL ICui
vatustyöt ovat sangen vähäisiä, pälasiassa perkaustöitä Iletsänoarannustöit5
jutkettiin, ja ne saadaan valmiiksi vuoden 1)714 loppuun mennessä
Vesistojen aaytt j aunnossanito on piirIssä jatauvasti lisääntymässä johtuen
uusien vesi stötöiden valmi stumi 5 i st a
Valvonnan a Lt selruksn toir ialella nt n at els .iukia n2eutet
tua Valvontate1täv lis ntyi edellee voma° asti ohtu n uusista likasis—
ie toi isto 1 nta t et 1 a yn a v’lusysynnn nnkän uidsn assa
vesi liuaasn tt ni uunrittelur jaa tuaasvoituesen taholts
o ir toin ints n t 1 , ill 11 en riitt vii tietoja vsistoitä
ei ole Tahdellista turvata veivarojen taroituksenmukaista käyttöa eikö taata
v ir sl et t
Vesivarojen marän selvittiriseksi v l9l suoritettiin Vaasan länin runko—
kaavaa va ten pintavesien inventointia, lössä työssi ot’ttiin mukaan valoisa—
0 useltaan yli 2 J nei2:n j et ja ninta—alaltan li 1 ta:n 5rvet
o ks an v sl iirin vesitoiniston ml ieells on 11 1 valepa—alueeltan yli
2 km joaia ja 39 :l jkrvil, joilen rinta—ala y itt1 l° he
on rvi—,
—
s n 1 e le on ins rtoitr n go s 0 n
uo stur a u i r pi rta—a a 17 C ja r uoo tuvan ooh v en naa e noin
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123 CCC 3/vra. Utkitt*4a Vedenottoraitka elueella on fltesnsd 31, Ja nti—
lea arvioitu antolsuus lhteensa noin 33 7’ r3/v eli noin “ kokonaispot.
Javesavirt.n
t
aoflolar vesiriirin alueella oli 3l.n.:,—1 noin 175 O’C aslaaqta 3aist; oli
kunnallisen vienrilaito. :iirl.i vun.zen lOpussa C
49 ; vies.rilalto. liittynsien asuflaiden Jdtaveeipgirst
_
•si
te1lJ& ennen vesi J0Utieta Vuodet vaihteessa oli rakent.ii1a Viiteen
VietArilaitoas Jtevesin PUhdistano ovat tyypiltiat biolori..
cia Ditlr&ilrastue
li Eyesij viet&ri2sfkbksfl oli vuoden flihtaessa
1iitt-,.. 3 “3
Vesien vicdstyskanc Suunnitteluun ei vuonna 1,71 ole saatu varoja. Puurip...
1ea veeistcsuunn
itli on virklstyskjr,_, kl114 pyritty luoraan •lly—
tytset, sutta t&ran edelleen keLittise11 ei t0itafsj5f ole ollut ra:ol—
lisunsia Liegh5 Zflko1an vesipiirin alueella on luiuiria arillibiL virZ-is—
t7SktfltkoLte
ita P5. rint JSrvien tannostutsia, Joitar suunnitteluur
vlrkict_»rt
6 varten on Xiirin alueen _Ch;Jarvi5,_.. ts:-l. runseanti ter—
v-tt4.
k*ytet rshsi 7’tmens4 noin y, ts’t, !osta Fitflaij.e5
korkotu.i_ain oli 2,2 wk eli kestirI&rin n. 38 ko)onsiskust
ai
VO5iLkollon kelaitye.en otJaa3inen Ja tuunnittelu suoritettin OhJewalla val
tion rahoitusosuu alueellisesti tarkoitjksIn,u._ 3. tcr:ejppiin :oh—
teisj,
toflolar veslgi alueelle on VOJi$tfttihin liittyen suunuit.1tu»5i1
1
ta vesia1toa ja teLouij tsaaubt& ralvalavie vesivoi_.s_s_.i 5 kpl,
Joiden y. tmlaen tehc. on . ,z Gtk/v.
.11 3UZ,Lg 7—GInxrn
Vuodesta 1,57 saeaa Iiiriinsinear_nL toirinut ‘aupo flrng siirtyi euLkeell
e
35 uudeksi »iiri•insir3ör. 1 Pertti Vuento,
:;aanviassl?i
n.a.
rerittyjer tez.egvie,i Jouiaoon tulleet ‘s1hal
linnon uudet Ja raljolti tiysir eriluontoiset tl’tiv&t ovat siina nUrin wuu—
tsneet tytn lU0nnetta, että ensirrisen tokotaigen tofrmntavuo
den aflu oli 0eittein ‘flel& toirintalinje etolaisea aikas,
Jkrvien itventojj saatiin lopruun ktjunaens vuonna. tet ru.aan JSrvien pinta—
ala on 2 kaG eli 5,33
‘
‘.oxc vals•5_b.,S Yflteenlsgt.tt e%4ivjrtaa,.
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Ja or ‘rfl ..levan r. .2, t3/s. Vt5ipfirin alue—lla or 3rvi ji len2ia
r. ki, Joista valy. . 15s on titkittu. Järvien rsntaln—
Vrtd’irnisa on virUstysL.,fla,I 50pi7’kgs ranroitsi arvioitu kartteasteriaa..
:ir Culja r. 3 fuO kn, ‘ist iuflenflr Juuttuu Eunsaron Järvet lnea Lokontan.
tosina l,,
—
i,,, tafl1guoajj yhteensä i Jfarves, Joiden yhteispinta.
ala on f •r aa. 7. l)fl £oe;usyuttu ohJevesivaroJen taira oli 7.iteens
. 3 O r/va, ,a lis4Le arviolfljn karttaratflia._it Derusteefla potJave—
sivaroij.sj runsnt • COC w3/nk.
f5LLuoltc on piirLn ilueella saatu varsin tydfltäv& tilaan 2)cisin on Jo
d3uttautsena •4sit;isten verkcsto.en JLdietL,ipen sutcrapran toirintevaflub4et
saa .iaesej. dU1a— Ja reijeriaft.vasi5t6 “Ui Iietetsan ‘1 —, ja teollisuudessa..
in on Jkteveaenpuhg_stusta thost.t11 Vesisten kuorpituke,.ssa ei ole he—
lajt.u ‘Jur.a ruutoasia linr’ Oesiens.ojelato_I,enp_tiä ?i3Västyrjsan Ja
iuMastawoJen nuonon tehon vuoksi. r’eriajgeen tila on Jatkuvasti huonontungt
r.1. teoflisiz, tI.ntannon lis&Lntn.is,n tafl.. tuianain fl’acöpiirissa olevat
‘arannukset rerairne,j, sitä, etta nyt ollaan tässä Suhteessa kulPinaatiopis..
teessa. tertorusvuonna oli piirin alueella veaihuoltotit& »ynnissa yhteensä
37 ‘-p1. a&i.ten ko*onaisinvesto_nn_t olivat n. 7 zilj. rk, Joista korkotukilai..
nag 4a aviistukset peittävat he
zetsanpcannksgohtei on ollut tutkittsvana 37 kpl Je zaanrarantussuunnitl
Fia • spl.
£akentaajs.Ghteet ovat luze;äri.ast ‘)ert.l t r..fla ovat olleet vas—
taaneti suuren ia, joten t7örtiLrOragoJpr rgt. an 01 kt ls’ies edellisvuoden
-
‘eua
-
-
ts nar.. ag a—ri eltt e rsi—
•n • — r al %•O ••• ‘ei —i :— a, rrb . P —
•‘å itr Li— • —‘ la. — yr .-arj3 c- lares •g t ‘u0 raa rarakaa,
e 1 los oflu • n. tag4 Ckoht.ita on nflpii553 useita.
r ,uu.,.tt, ka..t44 eatsesaustoi,itksi ja ernst—
1bflla1sjrt 4n :a nira SiPoira ari).oisasti rstntakaa,a...
‘ r’o,’ r t*3.5O låøiBsdtOzciaelr_ar 1’akot.ra flitanear rit64 sit,
et ei r:jlJ. tirnkatn toiatai,..::i 01 6..tcv.rs_ oake.an val’vistusta ?inose
: raa.tte. J. tsflj anfleia.a rcL.i+u)..een lii+tyviL valvonta, ti:a
Lflla 3nir on sstten rertitt v..
t%ttlrusrustts. ei kertoi arvuonre 1e onn.t,t..1 Chenttsg..n. fI’taLC syynb
a n a...zt asti,.:1, t sairuksiin liiit:rza.t Lalate1oet_ijet asiat,
tie0 SCltitt•rOn.2 on
.‘aotai.t.rb.. eritt.ti 4t’afla7-1 eazea8 L—
.itia..v.iq..4 r ei iterfl, vOloie.arralt a tuluva e odan kert tuk..
saan Udaotaan naltav.n jc DalJor Jararpia werpintc,t
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Valvontatarka
sti kaikkiaan 3C. Jiisti Ij ko’zdistui fl:z
ClJysors dl 171*unuar J4tOVtiiieitte_s
iip fl teollj
suuteen Ja talahtuneis
ii
VSsi»iirifl raarint_..ala.t en Okota rundaat Puolet. ‘un retsroJita.5 nyt
ra Ja ‘un tklvet yiij alueella Jatkuvasti
ja voirist,., nIir CC tullut esille kys.,.y. rahdollisesta
oJit Ja lieLrtyy n tulvian ten ra asia onkin eri. tlr4n hbtkar
ialeckiitti_ Ilta tutki1 dsLG.:tei.ta
kokonajeukne. on 3llut .:ehi»ej tt ekea iySlinJfl
ovat J0kleanin •enet)neet sekt tf’.e17 on saatu tfilbtehoise ti n—
Ja •ifln on Voitu •ureutba hoijat5,55 olanan laajaan ja flativaan
trCx
.12 ,L3:p::.z. VCCI2Oz’r.rn
•ertor.u.,Jonna tapaLta vesipiirit ;iiri•insin..si vaitaos; Pii?i•insinLari
Lero
.ujalan tulta niritety).,i .uo,iot veaiiiiriin 1.1.1,71 ali.aan zarat
tim »iiri•in.In._ .artti 7ny l.D.lrl
V. lfl or laadittu Kainuur vesien ktnt:kel0i. on*a tiedot Pe
rustuvat Pilasiassa vesipiirin tshtyj vedau laatusel,it,k
sun. re ovatkin kulunean vucaen aikana lihftintyne.t edellisegt* vuotesta n.
liossa.
11 ;:lla. Vuczna l7 tehtiin nirittgi4 Ci, 5 tesmanalsi.. »iirin laborato..
syksyll4 ‘7nnistettiI V*5i:iirin algae:la yMeas& rsinuun
sutJ:aava:m_to ‘scssa ainugn vesivaroset Ji .7t3n koonamsinvet
i
Jon ?Uoen vamuteebsa oj.i saatu k_tcntOll_se ti katsoen asiatietojan osal
ta &ootu:si i; on suoriti, vesitoii. £enti14kn tyna, paitsi teol
lisuuden veJen;tta osalta Jonka tekee Lonaultti Inventoinpin ihtenessa on
todettu ett ramnuussa on ollut loza•asantoJa v. l9’lc lopussa n. 2 9)1 kpl
ja etta ratentaziskeli rannasta on kitett, vain n. 1.
kuonattsvin uuteen tehtavikenttia kuuluva työ on ollut ryös £uosussal,e__
olevan Junalisjarven virkistjpsa_u kinön ja suojelun suunnittelu Johon pe—
rustiedot on saatu kootaksi ja jonka suunnuttelutyö Jatkua.
Permnteel_iset kuivatus.. ja tietyet vesipuirisaa ovat Jatkuneet autta niissa
on tapahtunut edelleen supistuoista xetsanrarannu
ki oli esilfl huo—
aattavasti enesaan kuin raanparsnnuatö
it_
rasteluhankkeit ei Kainuussa ole
tarvittu OJitustomaitUk5i valaistum vuoden sikana 9 kpl fla kesk?neraisiki
3 kpl.
8
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?nii.iirin alnefla on fl JLtevaai ve.ist3n jontavaa taa,ara. Wist& seit—
cat on viC. ilman ‘atdi..tauoa. bt.vesiitrri:nita r. )aqjep., ektiivili——
teleitcesen rnrno:sia :mi, 3. euJ nira;tt1uit 1Jet. tnfaicztu*tlli
su’zden j’teve.ien pu Jsstaaona on intosirei •n t%fl’ut’ alle., .onk t te
ei eubteefli-”n : ri
ii :a’ henkiin v aili o1toiaitc.isr fli vi • r 1)fi a u ei izitt7 yt sur
taita n. bj. CQO eli bo r .lueen 0,O ,t.ast3ctt. atl.I.tnti n vlaittet, eli
1 tj’.’) a liittr.r. csaiiflr l-d’o:.fir
Vtzu.Iefl l-fl eLan sniip ‘itea:.r.at:i.it.:’..a- Ftt’fraaa: sut.si—;iat li:-i—
:iar csiltr r.i..i, .tt tfl or .a:.a—arfsi. a “ ‘ZCai :‘—7—..1.C 3’?twe
jnC:vas tCii’”St%. :.i Ci :-— —— •bt”-e. tai.
7.LStOr td-—’ -. -i—tari - v—i’-’’ aO .2tr4ii
Den kO Ui j:tqtt ii a”a.nin ka rur’ir. ,‘. islurnan n ‘ v. s —l lo
y 1’ Lii elli r 1 o. aCe1)tteT loi k’ relia ‘1 VO 0 0
flikkonkeia ei pohjaveden ottaaieena ole havaittu. Piatavetta k&ytetlla
talounedekez 10 laitoksella vedenoton peru.tueeea vnietön yleisklyttooi—
keuteen. Li.ak.i pintavetti klfltl* neija teollienuelaitoeta, Joista kolnlla
“xi 1xj.a. 1..:—n liito.aem Ie,4cott.. •r ‘IZ.anut 7t10n1.t i;-”’, aj t’ne cia
eJitcttj f:.. :c LtasLdte 1r’.n.e)..i 1.’ i’—ttc..
-‘•7 tflSt%k’LiOL r...:-sr rtev-s—r ni. -:ttart .ac..itgo
:.-‘-
rt.’ va:oit—
taraaflun iiriin kuus veli’, a.ar j a,...1en,uijitnolip O’t uun,aiostus
- “lii.xiuu 1 alte . il.t ‘ , 0
—
r
O
1uaD3a..n-” .&.1. ...a
.0 a. — . b O•.
iituzri ‘1 r. n •rca’ 1. • taira rtw’u.rs a i 1 nai t —
1 terin.o 1,.a i v 1 i r t 1 t , 1 11 r nO t’
su.u.tau4uu ru 1.3 1 i - le, ersi an r r • aO -tyot ip i . - nt -
vaoden aikana ra.tenteristozninte oli viei •dellistqn vuc jSr aaraueluoc’
:iatave..am artOittr,isctsi c.. seaditt ..ittnnnan —. ,-
.aaaan LutaittibLarttc, :‘.ta tzi—;ssaePsi ttttaa veli’ x.ari:sr, c.t ,., ,7r—
Vet. eft m t:s:: i2Økit3attBSt *0tt.. :iite,n .atC:—k--n. an en
tli.en vewLt - luuaaar, -tt, ar.aa:—r ii : :..-..e:t. :u•.. .jS
en .J abt .4’ JCDJ.*Z 4 b3tbLat)J mxlii. 1 —. :r •.dlJ • .t
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